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El ataque a Bucovina. 
Es indudable que cuando los geu'emLes 
de l a C u á d r u p l e se iieíuinieron m P a r í s 
para totmar diecisioues, se ' as ignó a Rusia 
> l a mlisáón de pterturbar la calma que reir 
naba &n el frente or ienta l de lois laustro-
alemanios, oibliigándoleis a lemplear onás 
fuerzais y a 'suspender líos proyectois que 
t e n í a n au los Balkanes, cuyo ampl io des-
arrol la , estamos contemplando. 
E l icontingiente moscovita que ©staba re-
unido en O'dessa para invadi r Bulgar ia , 
bien fuese ia t r a v é s de Ruman ia o desam-
baneando en la coota del m a r Negra, to-
m ó ^el cam'iino de Noi te y se puso a lias 
órdiemes de Ivanhof, s u m á n d o s e al. bravo 
ejérci to qule con tan to h e r o í s m o venía 
defenditendo él t r i á n g u l o de Wol'hyniia. 
' Se conode que el AWo M'ajn:do g e r m á n i -
oo no tuvo noticia a tiempo de esta ma-
niobra, y el gemral Pflianxei- BaMIn se 
vió de ipromto atacado por fuerzas iaUipe* 
r io res a las suyas, que empujaban, durar 
mente, como isáempre íiaicen los rusos. 
En talas condiciones, la extrema diere-
cha austrogermana p e r d i ó a l g ú n terrejio. 
y l a prensa de Occidente l a n z ó a todos 
los vientos La noticia de una v ic tor ia de-
cisiva que p o d í a cambiar l a faz de los su-
cesos. 
# » » 
E l entusiasmo estaba justlfloado, por-
que u n t r i un fo en l a comarca que confi-
n a con Roimania era .posible que produ-
jera efectos po l í t i cos de iraportancia, s i 
las tropas rusas vo lv ían a Invad i r Galit-
zia, ihaciiendo perder a sus lenemigOrS las 
ventajas alcanzadas durante e l verano an-
tersor, que fueran causa de lo que hoy 
acurre en la p e n í n s u l a b a l k á n i c a . 
(Pero nuevamente ise ha demostrado 
que la poses ión de l í n e a s interiores per-
miite moverse con oportunidad y llevar 
los efectivos al pnnto necesario'. 
El geueral austriaco re t roced ió en cier-
tos sitios, s in que su pos i c ión t á c t i c a se 
modif icara sensiblemente; y bien prolnto 
'acudieron ên su ayuda divisiones del ejér-
cito de Rothmer y del que s e r v í a d é re-
esírva a l de von Mackensen, p e r m i t i é n d o -
le restaíblecer el equillibrio sin que hubáe-
se otras consecuencias que 'lamentan-. 
1.os rusos só lo han conseguido suf r i r 
enormes p é r d i d a s y 1 ?r que se desva-
nezca la i lus ión de lograr l a der ro ta de 
sns adversarios; mas taimbién han hecho 
veir que son los ú n i c o s que no reparain en 
sacrifleáos cuando se t r a t a ide ejecutar los 
p i-royectos iconcebidos. 
No puede a-dmitirse, en buena lógiica, 
que del citado Consejo dte P a r í s saliese 
únicameni te el plan de lina'ofensiva, desde 
Besarabia. Esta d e b í a fo rmar parte de 
un conjunto de operaciones que, abru-
mando a los Imperios centrales po r todas 
paites, ies obligase a no dis t raer un solo 
b a t a l l ó n fuera de las comarcas que has-
t a ahora son teatro de l a c a m p a ñ a 
De este modo, von Koeves no hubiese 
tenido t iempo de aplastar a los monte-
negrinos, n i los b ú l g a r o s de af l ig i r a los 
heroicos soldados del Rey Pedro, pnesto 
que Sarraal, ataciamdo desde las m á r g e -
nes del V a r d á r , hubiera hecho necesario 
batirse con eaiergía en Maoedotnia. 
Y otro tanto p o d r í a haberse realizado 
en C h a m p a ñ a , 'en P i c a r d í a , en F laudes, 
en Gurlandia y en la frontera austroita-
l iana. 
Una vez m á s se ha notado que no exis-
te c o o r d i n a c i ó n en los directores de la 
guerra por patrte de los enemigos de Ale-
mania . Sus esfuerzos son siempre aisla-
dos y se producen a destiempo, sin que 
sean capaces de conmover los bien orga-
nizados frentes que e s t á n l lamados a des-
t r u i r . 
.'Así se m a l o g r a n los mayores he ro í s -
mos, como ha iresniltado i n ú t i l la cuar ta 
oten si va rusa. 
L a his tor ia documentada de los sucesos 
c o m p r o b a r á en su d í a esta afi/rmaedón de 
una manera completa. 
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D I A P O L m C O 
POR TELÉFONO 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 19.—La ((Gaceta» publ ica hoy 
las siguientes diaposiciones: 
De Gracia y Justicia.—Real decreto 
nombrando presidente de Sección de la 
Audiencia de Bilbao a don Fernando Gil 
Guerrero, magistrado de la misma. 
Convocando a oposiciones pa ra l a pro-
vis ión de 20 plazas del Cuerpo de aspi-
rantes a secretarios judiciales. 
iDe Estado.—Anunciando que los Go-
biernos f r ancés e ing lés no e s t á n diapues-
tos a faci l i tar salvoconductos pa ra deter-
minados a r t í cu los , que se especifican. 
Habla Urzáiz. 
E l minis t ro de Hacienda dec ía esta ma-
ñ a n a , hablando con los periodistas, que 
LA SEÑORA 
F A L L E C I O E L 19 DE ENERO DE 1916 
i la edad de 38 añoc 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. i . P. 
Su desconsolado desposo don Fa-
cundo González Rumayor; sus hi-
jos Manuel, María y Facundo; pa-
dre don Lino Alonso; madre políti-
ca doña Juana Rumayor; su herma-
na Carmen; sobrinos y demás pa 
rientes, suplican a sus amistades se 
sirvan encomendar su alma a Dios 
y asistir a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy. a las tres 
de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, «Villa Maruja» (segunda playa 
del Sardinero), al cementerio de 
Cueto; por cuyo favor les quedarán 
eternamente agradecidos. 
La misa de alma se dirá en la ca-
pilla de San Roque (Sa; dinero), a 
¡as ocho y media de hoy. 
Santander, 20 de enero de 1916. 
Funerar ia de Manuel Blanco, Velasco, 6. 
Dr. Corpas OCULISTA 
F r a n í M a . m i m , 1 8 , — T t i l o a l d i « . 
por la prensa se ha enterado de la expo-
s ic ión que eleva l a Asociación de A g r i -
cu l tu ra , en la que por p r imera y ú n i c a 
conc lus ión piden el nombramiento de una 
Comisión que estudie el problema de las 
subsistencias. 
Pero como y o — a ñ a d i ó el ministro—no 
soy par t idar io del nombramiento de Co-
misiones, me v e r é en el caso de no acce-
der a l a pe t i c ión que solicitan. 
Hablando d e s p u é s el s e ñ o r Urzáiz dé 1" 
que cuestan los fletes, d i jo que estos d í a s 
se han vuelto a elevar considerablemen-
te, d á n d o s e el caso de que los a r t í cu los 
de p r imera necesidad ihayan expenmen-
tado una nueva .subida por causa de la 
e levación de 'jos fletes. 
T e r m i n ó diciendo que hacia tales da-
claraciones para que e l púb l i co pueda 
formar ju ic io exacto de cómo e s t á n las 
cosas y no a t r i buyan la c a r e s t í a a manejo 
alguno de los intermediarios. 
En Gobernación. 
Han visitado esta m a ñ a n a a l min is t ro 
de la Gojberaación varios senadores y di-
putados y los ex ministros s e ñ o r e s pal-
be tón y Arias d é Miranda . 
T a m b i é n ha estado en é l despacho Oe 
s e ñ o r Alba una Comis ión de la Casa del 
Pueblo, presidida por don Pablo Iglesias, 
l a cual ha formulado varias reclamacio-
nes de c a r á c t e r societario. 
El conde de Romanones. 
I r á m a ñ a n a el jefe del Gobierno a San-
ta Cruz de M ú d e l a , donde p a s a r á dos d í a s 
cazando, ,en un ión del Rey, que t a m b i é n 
i r á a dicho sitio. 
E l Rey r e g r e s a r á el s á b a d o por l a no-
che y el conde de Romanones en lá ma-
ñ a n a de d i cho 'd í a , pues ha de presidir un 
Consejo de minis t ros . 
El conde de Romanones ha dicho a los 
periodistas que el min is t ro de la Guerra, 
general Luque, estaba entregado en esto.-
momentos al estudio y redacción del pro-
yecto de decreto creando el Estado Mayor 
Gént ra l del ejérci to. 
L a crisis del hambre. 
L a c a m p a ñ a emprendida por l á s au-
toridades, Corporaciones y organismos 
oara hacer frente a lo que ya se ha dado 
en l l amar crisis del hambre, prosigue con 
gíraú act ividad. . 
El minis t ro de la Gobernac ión ceflebra 
frecnentes reuniones con él Comité eje-
cutivo consti tuido para combat i r la cr i -
sis del hambre. 
iSe han trazado ya las l í n e a s divisorias 
de la esfera de acc ión en que cada orga-
nismo ha de moverse para que aqué l la 
sea m á s eficaz. 
El conde de Sagasta, como presidenta 
a s u m i r á todas las funciones de autor i-
dad, y el s e ñ o r G a r c í a Molinas, buen co-
nocedor de las necesidades de la v i l la , se 
m •omienda lo 'qué afecta a l reparto de 
socorros domici l iar ios con el concurso de 
l is Comisiones y entidades de s e ñ o r a s qu? 
va vienen funcionando. 
T a m b i é n se atiende a la o r g a n i z a c i ó n 
riel centro de socorros, respetando la au-
t o n o m í a de cada organismo, si bien man-
teniendo entre todos la mayor concor-
dia. 
Han comenzado a ingresar en la Cata 
de La Teso re r í a , que es t á en casa de los 
señorps de Urqu i jo , las cantidades recau-
dadas, y que ya pasan de 150.000 pesetas. 
Estas" cantidades proceden de las perso-
nas a quienes se h a b í a invi tado para que 
contribuyesen a l a susc r ipc ión abierta, lo 
cual significa s u b i r á mucho m á s cuanto 
s? recaude. 
E l min i s t ro nos ha hablado con es té 
motivo de la abundancia de municiones de 
oue d i s p o n d r á el Comité contra la crisis 
del hambre, signo de lo mucho bueno que 
p o d r á l levar a cabo. 
Firma de Marina. 
E l Rey ha firmado n n real decreto de 
M a r i n a abriendo un concurso para cu-
b r i r diez plazas de tenientes de a r t i l l e r í a 
de la Armada entre primeros tenientes 
dél Ejérc i to , 
H a firmado t a m b i é n u n real decreto 
concediendo la Cruz del Mér i to Naval , 
blanca, con p e n s i ó n , pa ra el alférez de 
navio don Francisco Regalado. 
Idem a favor del p r i m e r maquinis ta de 
la Armada don Juan Montares, la de se-
gunda dase del Mér i to Naval , blanca. 
Ascendiendo a c a p i t á n de corbeta al a l -
férez de navio don Aliberto Noral . 
Otros ascensos de a l fé reces de navio. 
F i r m a de Guerra. 
E l min i s t ro de la G ü e r a ha sometido 
a la regia s anc ión las siguientes dispo-
siciones: 
Promoviendo a l empleo de general de 
br igada, por servicios de c a m p a ñ a , a l co-
ronel de i n f a n t e r í a don Francisco Mo-
rales. 
Nombrando jefe de la Escuela Central 
de T i r o al general de br igada don Ricar-
do Aranaz. 
Idem de la seccióiVde I n s t r u c c i ó n y R-3-
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCOHPOnADO AI, C O L E G I O DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Consulta: de doce a una de la tardo. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Cruisnjtn dp diez a una y de tres a seis. 
U a m H f l Pr imerp, 10 y 1?.—Teléfono 1B8 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
miRGOS, NTTMF.RO \, 2.° 
flCENTE AGÜiNACO ' 0 ™ L I S T ^ 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
RLANOA. NIIMCERO 32. 1." 
- C I R U G I A 
- G C f E R A L -
Partos—Enfermedades de la mu je r—Vías 
ur inar ias . 
A M O S DE E 8 0 A U N T B , I I , 1 . ° 
ANTONIO ALBERDI 
DE LA EXPOSICION D E FOTOGRAFIAS E N E L ATENEO.—Viita de L i r i -
ganesy por don José Arauna . 
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clutamiento y do los Cuerpos divo-sos de! 
minis ter io de la Guerra al general de Bri-
gada don Césa r Agnado. 
Idem gobernador m i l i t a r del camp»! de 
Ciudad Rodrigo y de la provincia dé Sa-
lamanca al general de ¡br igada don Efuan-
cisco M e r n á n d e z de-Espinosa. 
Idem general de la segunda brigada, 
sexta divis ión, a don Hi l a r io ü r í / . u . 
to de los iorbs con mejor t ino y cuidado 
que puso en su tragicomedia e>\ autor de 
«La N e n a » . En la misma falta incurre 
Oliver con su cuadro s o m b r í o de «Los se-
müdjosesi que cayó Zola pretendiondo 
hacer ver en ( (Fecundidad» que los nia-
tr imoníois sin 'hijos o con uno solo eran 
pasto de la calamidad y de la ••tragedia, 
d 'or k) d e m á s , mirando la tragicomedia 
caballeros alemanes, procedentes todos 
de l a colonia alemana del Kameroun. 
A' la a l tu ra de Dakar fué registrado el 
buque dos veces por un crucero inglés . 
Visita al gobernador 
A l 'terminarse ayer tarde la ses ión dei 
pero no pudieron los ^ . f ; ^ ^ ^ " 1 ^ 8 Ayuntamiento , se d i r ig ie ron a l Gobierno 
detener a los subditos alemanes y sus fa- i . . ^ ip res id id¿s ;por ^ s e ñ o r Gómez Co-
mi l l a s , porque v e n í a n bajo la custodia L j ^ ^ ^ s eño re s Quintanal , 
de varios soldados e spaño le s de la Guar- Góme¿ GómeZ) ,Casti,ll0) Gut i é r rez 
daa colonial e s p a ñ o l a . , • , ¡Cue to , Pereda E lo rd i y G a r c í a del Río. 
Cuando desembarcaron los refugiado., ^ ,Coim¡sión ,de .conoejaies pertenecien-
alemanes se presentaron al gobernador. tes a ]ag dist¡n,tas nii ,10rías que integran 
L a colonia alemana de Cádiz ha cele- ]a CoTp0racjón munic ipa l , fué recübid'a m 
brado una fiesta í n t i m a para solemnizar ^ ,p0r ei sefl01. oüll-ón, quien 
la paz con Montenegro. ' a g r a d e c i ó a l Ayuntamiento la visita que 
Una desgracia. en su nombre, y por acn^rdo u n á n i m e , le 
M A D R I D , 19.—En la e s t ac ión del M e - ' h a c í a n los dignos represpntantes dél pue-
diodia, y mientras si? efectuaban los tra- Mó. 
bajos en nims vagones, el obrero Antonio 
Méndez Caballero fué cogido entre ios to-
pes de dóé vagones y isufrió tan graves 
heridas cpie lal leeió inomientos después . 
Descubrimiento de una lápida. 
(SEVILLA, 19.—En l a iglesia de San 
Lorenzo se ha •veriMeado l a ceremonia de 
¡ n a u s u r a r fa- l á p i d a colocada en aquel 
templo ien memoria del cardenal Sp íno l a . 
A-istii ' i-on a la ceremonia el cardenal 
Alnia iaz , lu- obispos de T ú y , Ciudad Real 
y Olimpo, las autoridades y gran núni o n 
de invitados. 
Descubrieron la l á p i d a el cardenal A l -
maraz y una hermana del cardenal Spí-
nola, que es superiora de las Con'cepcio-
nistas. 
E l «Alfonso XII». 
M A D R I D , 19.—Un telegrama de Vera-
cruz dice que el domingo sa l ió para la 
Habana el t r a s a t l á n t i c o «Alfonso. XII». 
E l manifiesto germanófilo. 
M A D R I D , 19.—«La T r i b u n a » publ ica 
. ' una nueva lista -de firmas del manifiesto Concediendo la cruz del Mérito> M i l i - , como obra teatral solamente; prescin-
a r a l general de divis ión, de la séceion de ; diendo de sus f a n t á s t i c a s doctrinas, Se ' geiir .anoli lo, que ascienden y a a ». anj. 
Los buques alemanes. 
BARCELONA, 19.—El Fomento del Tra-
mos de la farsa nu estuvieran bien ^ajo Nacional ha d i r ig ido u n telegrama 
cogidos y temiera el autor dar al traste a l Gobierno rogándo le que haga gestio-
con todo el andamiaje del drama, al me- nes para adqu i r i r los buqnes alemanes 
ñ o r descuido; el segundo e s t á mejor he- refugiados en los puertos e spaño les , para 
marinos de guerra, eu-
reserva, don Nicanor Rodr íguez , y a los j observa <ÍU,e el pr imer acto es t á desqui-; 
generales de br igada don Mar iano Rres- ciado y e.s m o n ó t o n o e inháb i l , como s i ' 
t áñez y don Eusebio Calonje. 
< I d e m la cruz de San Hermenegildo al 
general de brigada don R a m ó n Rotaeche. 
Destinando a los coroneles don Manuel 
Moreno y don Luis Díaz para el mando 
del Depósi to de l a cuar ta sección de La 
Escuela Central de T i ro y del regimi a 
to de cazadores de María. Cristina, Pes-
pectivamente. 
Nombrando a l coronel de caba l le r ía don 
José Rravo para el mando del cuarto Es-
tablecimiento de la remonta (Jaén) . 
Concediendo la cruz blanca, pensiona-
da, del Mér i to M i l i t a r , a los comaiidant jg 
don Florencio López (de Art i l le r ía) y don 
Francisco C a ñ i z a r e s (de I n f a n t e r í a ) . 
Idem a l m é d i c o mayor " don Rodrigo 
Moya. 
Declarando pensionadas las cruces que 
ya poseen el comandante de C a M l l e r í a 
don Enrique Manera y al c a p i t á n . d e Ar-
t i l le r íá don R a m ó n Prizo. 
L a venta de buques. 
«Españ.a Nueva» publica hov uu a 
lo t i tulado: ¿Qué h a y de los navieros?? en 
el cual dice que de este asunto sólo se 
sabe lo qne el conde de Romanones d i jo : 
es decir, qne el asunto estaba resuelto: 
De poco t e n d r á que alabarse el conde 
— a ñ a d e — c u a n d o tan parco se muestra. 
Pide que se diga en q u é consiste la so-
luoión, porque al p a í s le interesa saber 
si se van a seguir vendiendo los buqnes. 
• «La Epoca» publica u n a r t í c u l o ensal-
zando a l s e ñ o r Sota, a quien dedica calu-
rosos elogios. 
España en Marruecos. 
«El Mundo» comenta-lo que e s t á ocu-
rriendo en T á n g e r , donde se hace una 
persiste c a m p a ñ a contra nuestra influen-
cia. . 
Dice que por n n decreto del S u l t á n se 
declara l ibre el comercio, de cabotaje, y 
"que en. v i r t u d de él han afluido a Tán -
ger grandes ^cantidades de cereales. 
Todas estas m e r c a n c í a s son enviadas a 
las kahilas enemigas de E s p a ñ a y n i u n 
sólo grano pasa a las t r ibus qne nos son 
afectas. 
Juramento. 
E n el sa lón de l a M a y o r d o m í a mayor de 
Palacio han prestado juramento los genti-
leshombres nombrados por Su Majestad 
recientemente. 
Los principes de Salm-Salm. 
Hoy se aseguraba en M a d r i d que los 
p r í n c i p e s de Salm-Salm a b a n d o n a r á n 
m u y pronto su residencia de Gibral tar , ' 
por Haber sido comprendido el p r í n c i p e 
en un reciente canje de prisioneros. 
Los ferrocarriles. 
Durante la ú l t i m a decena de diciembre 
la C o m p a ñ í a de los ferrocarriles de Ma-
dr id , Zaragoza y Alicante obtuvo 1.540.948 
pesetas de ingresos m á s qne en igual pe-
ríodo del a ñ o anterior. 
E l aumento total obtenido por l a Com-
p a ñ í a durante el a ñ o 1915 asciende a pe-
setas" 6.449.028. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
E l gobernador, que estuvo deferent ís i -
mo con los c o m i s i o n a d o s , ' p r o m e t i ó l e s de-
volver la visita di mié rco l e s de la p róx i -
ma semana, para tener el gusto -de estre-
char la mano de todos y cada uno de los 
s e ñ o r e s ediles y ofrecerse oficial y par-
t icularmente al" Munic ip io y a l vecitnda-
r io de Sanitander-. 
Ecos de sociedad. 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
nuevo notar io de esta capital don José 
Sanios, imuy querido amago nuestro, que 
ha estableei'do y a su estudio en la calle <le 
Atarazanas. 
. Viene el s eño r Santos a ocupar en pro-
piedad esta N o t a r í a , vacante desde hace 
a ñ o s por muerte de don M á x i m o de So-
lano, h a b i é n d o l a ganado en br i l lante y 
r e ñ i d í s i m a oposic ión, en la que obtuvo el 
n ú m e r o uno, y d e s p u é s de haber desem-
p e ñ a d o varias otras N o t a r í a s y ejercido 
su profes ión de abogado en diferentes 
poblaciones de E s p a ñ a . 
Joven, muy joven, el s eño r Santos es 
un digno sucesor de don Máx imo de So-
iano, que, por su reconocida y notable 
: 'ómpetenc ia y proverbial in tegr idad, fué 
uno de los notarios y jurisconsulbos m á s 
seña l ados de la M o n t a ñ a . 
(Deseamos al s eño r Santos todas las 
prosperidades y t r iunfos de que es acree-
dor por sus relevantes condidones per-
sonales. 
Refugiados alemanes. 
CADIZ, 19.—Ha fondeado el correo de 
«Los sem i dioses», 
«SI es broma, puede pasar... 
).pero a ese extremo l levada. . .» | Fernando iPóo, vapor «Ciudad de Cáldiz», 
A la tercera escena de la tragicome-! que trae a bordo 19 s e ñ o r a s , 5 n i ñ o s y 16 
dia, de don Federico Oliver, estrenada) 
anoche en Pradera, se echa de ver Q̂ Í 1 ™ ™ ™ ™ ^ ^ 
los personajes centrales de l a obra son I 
falsos, que son caracteres creados por 
una i m a g i n a c i ó n excesivamente s o ñ a d o -
ra, que son tipos perfectamente a r r éa l e s 
que iban de producirse en la representa-
ción de r a r a manera, no como personas, 
sino como seres e x t r a ñ o s , cuya conducta 
ha de obedecer al capricho del autor que 
les dió la vida. 
INo queremos a q u í meternos en a n á l i s i s 
que s e r í a n propios solamente de pe r iód i -
cos taurinos, y por eso no düscut imos si 
el autor tiene o no r azón , á í i nque nos-
otros, por el bien de E s p a ñ a , creamos que 
no es l a «afición» la que la conturba ni 
la que la atrasa, n i que por ella los cam-
pos no se siembren, n i que sea el origen de 
que los pueblos enteros emigren al otro 
lado del Océano . 
E l problema, a ju ic io nuestro, debíase 
haber mi rado desde otro punto dis i into, 
y tal vez el autor hubiera acertado con 
el golpe. De otra guisa, pensando «des-
flamenquizar» a E s p a ñ a con la la ta de 
una exposición de hechos absolutamenie 
ilusorios, no se consigue sino abu r r i r al 
audi tor io, y que, al final, la semiilla bien-
hechora haya caído en u n yermo, donde, j 
lejos de florecer y dar f ruto, se agoste e | 
inut i l ice . 
'Navarrete, Unamuno, «Noel» y otros i 
muchos más, -haa tratado el mismo asun-! 
ib ieran ganado la fábula y los es-; * "¿'17,~'s (1¡,ez primeros meses de 1913,.los 
pecadores; que H ye.- - tam-o-se- ptv.*- por • u ñ i d o s enviaron a Alemania 12' 
exceso como por falta, y no en todas las jnju.unes de ceiemánes de tr igo, y aunque 
t m mentas el m a r se encalabrina y el cíe- en m r 0 nü mandaron m á s que 15.000 ce-
lo se parte para que surja el rayo... lemines, lo enviado por los yanquis a los 
Antonio l o r n e r tiene en «Los seniidio-
se 
da 
se desean y en esas condiciones sólo u n j Ja h¿ríAa d í t r igo y el tocino, 
actw de la yaha de que nos ocupamos 'En ,el envío á& calzado ha ocurrido lo 
pod ía sal ir airoso de la empresa. E l s e ñ o r propio: en 1913 Alemania compraba fue-
Torner l . i /u un epi lépt ico que daba toda ! ¡:a .fo.ooo nares, y en 1915 n i uno solo ; pe-
n v ^ v f f 1 0 ^ f Verfad' y ^ n d 0 es- ro las compras de Jos neutrales a s c e n d í a n 
tuvo a a a l tu ra de su fama. Gracias a, su d,e ^ . 0 0 0 a cuatro millones y medio, 
ahor se levanto la cort ina, al final, hasta, E ¿ fhl> nm) de los ejemplos m á s positi-
M . V Í O v i M . ™ . . T ^ I X . ' vos es que Jas importaciones alemanas en 
i r a n -
ias i m -
en 1913 
iscen-
diemn en 1915 a 100.000.000 de francos. 
Confiscación de navios. 
Por nourias de Roma se sabe que las 
autoridades i t a l ianas 'han requisado los 
barcos alemanes refugiados en los puer-
Éds ile I t a l i a cuando esta l ló la guerra. 
Dichos buques son 36, de los cuales 7 es-
lán a o.-la dos en (icnova y en los puertos 
veeinus: \-, en el Golfo de N á p o l e s ; i , en 
tres puertos del A d r i á t i c o ; 12, en cinco 
puertos de S i c i l i a ; 1, en Cagl iar i , y 8, en 
el lejano puerto de Massouah. Estos na-
vios forman un total de toneladas muy 
importante . 
Prórroga de poderes. 
Conumiean dte P a r í s que M . Malvy , má-
nis l ro del In te r io r , ha sometido a l Conse-
jo de minis t ros un proyecto de ley pro-
rrogando los poderes de los Consejos m u -
nicipales y de los Consejos generales. . 
Cua ley ul ter ior fijará la fecha de las 
elecciones. El proyecto de ley s e r á depo-
sitado el jueves en la C á m a r a . 
Francia y Montenegro. 
Te leg ra f í an de P a r í s que los per iód i -
cos franceses se ocupan de la rend ic ión 
de Montenegro y atacan duramente a l 
Roy, a l que califican de traidor. 
«L'EG'ho de P a r í s » afirma que la toma 
del inoate Lovcen ha sido una comedia 
b á b i j m e n t e preparada p a r a hacer La paz. 
Sólo así se explica que tan formidable po-
sición, (pie res is t ió todos los ataques d u -
rante diez y. ocho meses se haya rendi-
do en tres "días. 
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pho; la escena ha tomado y a su rumbo ; que, servidos por 
na tu ra l y los personajes se mueven y h-a- \ b r a ú el déficit que se observa' en la i m -
u n en un medio adecuado, con un ara-1 po r t ac ión de a r t í c u l o s de p r imera nece-
bierite propicio al desarrollo del drama, sid.ad, especialmente el t r igo y el c a r b ó n . 
& e á ? e n a a d e Don | y i ^ ¿ | ^ 
principiio—y haciendo ^ c o 3 u n t o q u f se T^ITIJ T A /^T fT-̂ DT^A PT TT^Í^PPA 
aproxima m u d io a,la r ea l idad ; y el teroe- IJCA I VJ W J—íl V I V I L 1-i W I V i J—iil. 
Fó, aunque tiene .escenas bien observa-, 
das y esmeradamente hechas, es excesd-1 
vamcnl - é&pritílOSD y un pééc cruel.. . { VM)R TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
Aquei personaje que pasa por el drama 
sóio p&,ra qui tar le algo de su m o n o t o n í a , E l abastecimiento de Alemania. E l Rey de Grecia, disgustado. 
T e l e g r a f í a n de Atenas que el Rey ha 
dienoias. 
se. Se expresa con 
viosismo, y no deja de 
n e c r í m í n a r l a act i tud de las tropas alia-
das. 
El Rey ha manifestado cierta animosi-
dad contra los aliados por la des t rucc ión 
del puene de Demir-Hissar y del desem-
barco de 'Corfú. 
Entre .los que rodean al Rey hay un 
vivo deseo de v é r a los alemanes, y hasta, 
a ¡os b ú l g a r o s , echar a los aliados de 
Sa lón i ca . 
E l bloqueo de Alemania. 
Hacen saber de Washington que el Go-
bierno b a decidido no reconocer el blo-
queo declarado por Ing la t e r r a a los I m -
perios centrales, en tanto que ese bloqueo 
no se haga efectivo en el .Báltico y en los 
d e m á s mares. 
Una decisión de Gallieni. 
Por una ooraiunicación de P a r í s se sabe 
que, a fin de asegurar una co labo iac ión 
m á s estrecha y n n control m á s efectivo 
del Parlamento sobre l a adminiistracdón, 
el general Gall ieni acaba de decidir que, 
en 10 sucesivo, senadores y diputados po-
d r á n asist ir todos los d í a s a las labores 
de sus ministerios, sin necesitar pedir un 
permiso para c i rcular . 
A d e m á s , el min i s t ro ba designado en 
cada Di recc ión a dos oficiales, que esta-
r á n encargados de recibir a los miembros 
de la C á m a r a y del Senado y de asegu-
i a r la u n i ó n entre el min is te r io de la 
Guerra y e l Parlamento. 
L a entrega de armas. 
Un telegrama oficial de Viena dice que 
los dos min i s i ros montenegrinqs que se 
presentaron a pedir La paz c o n t i n ú a n en 
Ceitigne. 
A consecuencia de los convenios, todos 
los raontenegrinos e s t á n entregando las , 
armas, aun aquellas que heredaron de sus 
padres; 
Las t ropas a u s t r o b ú n g a r a s r e c o r r e r á n 
luego e l p a í s p a r a t e rmina r la recogida de 
armas y evi tar que pueda hacerse una j 
guerra de g u e r r i ü a s . -
Todos los hombres ú t i les s e r á n inter-
nados teraporalmente. Las famil ias s e r á n 
respetadas y socorridas y cu su d í a se 
devo lve rán a Montenegro los pueblos y 
los ferrocarr i les ocupados. 
E l p a í s s e r á defendido ahora por las 
tropas a u s t r o b ú n g a r a s , p a r a do cual se-
r á n fortificadas las costas. 
En Cettigne sigue reinando t ranqu i l i -
dad, h a c i é n d o s e la entrega de armas con 
completo orden. 
En el arsenal nos a d u e ñ a m o s de nume-
rosas ametralladoras, fusiles, maquinar ia 
y ú t i l e s . 
D e t r á s del arsenal fueron bailados al-
gunos c a ñ o n e s de c o n s t r u c c i ó n moderna 
y de procedencia francesa e i ta l iana . 
En el Konak o b s e r v á r o n s e detalles de 
haber sido abandonado preciipitada-
inente. 
Italia protesta. 
Un radiograma de Ñ a u e n dice que la 
prensa de Roma c o n t i n ú a contestando 
violentaraente a los cargos que bacen 
Franc ia e Ing la te r ra a I t a l i a por no e u g 
v ia r trapas a los Balkanes. 
«II Popó lo R o m a n o » dice que Inglate-
r r a e s t á e n g a ñ a d a s i cree que ba cumpli-
do con su deber gastando oro mientras.-
los d e m á s derrochaban sangre." 
« Idea Nazióna le» af i rma que Inglate-
r r a y Franc ia han abandonado a Mon-
tenegro, como abandonaron a Bélgica I 
a Servia. 
Dice que antes de que Montenegro pi-
diera l a pazj I t a l i a le h a b í a aconsejado 
varias veces que lo hiciera. 
Contra Scutari. 
Los a u s t r í a c o s activan los prepara!ivus 
de La marcha sobre Scutari . 
Variias b a t e r í a s de g ran calibre, trans* 
portadas de Cattaro, han sido emplaza-
das aabre las cumbres de Lovcen. 
en mucho el que la tragicomedia consu-
guiese entrar en él público. 
EZKQUIKI. CUEVAS. 
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VARIAS NOCICIAS 
POR TELÉFONO 
Fuga de un preso. 
OVIEDO, • 19.—De la cá rce l de Gi jón, 
donde estaba recluido, s e „ b a fugado el 
preso José Alvarez Busto. 
Para, realizar la evas ión a b r i ó un bo-
quete cpmo de 70 cen t í r ae t ros en la pared, 
que comunica con e l patio de l lavadero; 
y niiMzaiido el hierro del palnganero, que 
estaba jun to a l a pared, y arrancando la 
coi-teza de cal qne c u b r í a .éste, hizo el bo-
quete, . cub r i éndo lo , para que no se viese 
a Ha hora de la requisa, con una tab l i l la . 
Acerca del paradero del fugit ivo no hav 
el menor indicio, y ¡la G-uardia c iv i l t ra-
baja po r capturarle. 
Fiesta aristocrática. 
M A D H I D , 19.—Los Reyes don Alfonso y 
d o ñ a Victor ia asisten esta noche al baile 
que se 'está celebran do en el palacio de 
los m;i r.picsí 's de Yiana, para, presentar 
en. sociedad a su hijo mayor. 
La fiesta es b r i l l a n t í s i m a . 
DE L A EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS E N E L A T E N E O . — E l atarazado 
E s p a ñ a entrando en Santander y saludando al Pabel lón Real, por don Emi l io 
López Gut lé rnv , , 
saeaa 
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EL- P U E B L O CÁNTABRO 
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Alrededor de la m o n t a ñ a se coüs t rü - troipas delante de 'Salónica y que Grecia 
. c r r a 3 i 4 & s atrincheramientos. a l e j a r á entonces sus trapas de la reg ión 
"' Tres divisiones a u s t r u h ú n g a i a s , pro- l inií trofe ail p a í s ocupada por los aliados, 
.-stas-
so calibre 
i^tasde una numerosa a r t i l l e r í a de grue- .pero que no p r o c e d e r á a la desmoviliza-
„„iihrfi. se p o n d r á n en camino t an ckVn. 
•mito como laa posiciones co'nqiiistadas 
nnvaS «id0 sóJ idamente fortiflcadas. 
otras divisiones e s t á n dispuestas a se-
, -Hes puesto qne el Estado Mayor aus-
f acó está decidido a t e rminar la campa-
r á de Alibania. 
L a paz. 
Dicen de Budapest que el conde Tisza, 
f l ici tándose po r el final de l a c a m p a ñ a 
¡. Montenegro, dec ía qne as í como la 
^lie,'-ra se in ic ió en los Balkanes, se ha 
Viciado la paz. 
Lo de Salónica. 
nicem de P a r í s que Clemenceau cont i -
núa (publicando violentos a r t í c u l o s con-
tra' las operaciones de los al iados en los 
Ralkanes y pide .la inmediata repatria-
í ión de las tropas que hay en Sa lón ica , 
,,,, se quiere lamentar un desastre. 
Visita de cortesía. 
I n despacho de Londres dice que ha 
iieo-ado el presidente del Consejo de F n i n -
' . ¡ M . Br iand , con los ministros Sembad 
¿acaze , para devolver a l Gobierno in-
'triés l;i visita que (•slc les hizo en P a r í s . 
n . \ l misino tiempo a p r o v e c h a r á n el via-
je para t ra tar algunos detalles de oiga-
nización. 
Una nota apremiante. 
«Mojuing Post» , de Londres, publ ica 
irti despacho de Atenas diciendo que los 
asentantes de- los Imperios centrales 
|iaii entregado una nota al Gobierno grie-
go pidiéndole que defina su acti tud antes 
| f i mje las tropas ataquein a Sa lón ica . 
g | ignora la respuesta que d a r á el Go-
bierno'; sólo se sabe que-Grecia ha empe-
zado ¿ fortifica1" la isla de Salamina. 
Los montenegrinos contentos. 
De Amsterdam dicen que las tropas aus-
t r o h ú n g a r a s han sido aclamadas en Cet-
tigne. 
Los soldados han socorrido con v íveres 
al veciodario, qne estaba en la mayor m i -
seria. . . 
cuanto empezaron las negociacio-
nes se ordenó al general Kowes que sus-
péndiera las hostilidades. 
Se asegura que las tropas de Kowes se 
dividirán en dos grupos, uno que s e g u i r á 
las operaciones en Albania y otro que se-
ni enviado a Besarabia. . 
Se dice que el n ú m e r o de soldados q u é 
Kan entregado ya las armas son 35.000 
de infantería y "1.700 de a r t i l l e r í a . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El ministerio de la Guerra ing lés ha /a-
cilitado el siguiente parte o f ic ia l : 
((Cerca de F r i cou r t hicimos estallar una 
mina, que obligó a í enemigo a replegar-
se, na sin sufr i r grandes p é r d i d a s por el 
cañoneo qne iniciamos al ocu r r i r la ex-
plosión. 
Durante la jornada de ayer hubo tran-
(Miilidad, que sólo fué interrumipida por 
H faegó Intermitente de ambas art i l le-
rías. » 
Suspensión de sesiones. 
Un radiograma de Norddeich dice que 
.el Reidistag ha suspendido sus sesiones 
hasta el d ía 15 de marzo. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso : 
«En el Cáucaso , durante los combates 
dé) día 16, hicimos prisioneros a 24 ofi-
ciales y 200 soldados y nos apoderamos 
de un cañón , muchos fusiles y g r a n can-
tidad de v í v e r e s y m a t e r i a l . » 
El bombardeo de Ancona. 
Un telegrama oficial de Viena dice que 
el ¡lunes una escuadrilla de aviadores aus-
t riai os b o m b a r d e ó la ciudad de Ancona: 
arrojando muchas bombas de g r an cal i-
bre y provocando incendios en l a esta-
ción,' los cuarteles y f áb r i ca s de luz. 
A posar del cañoneo que sufrieron los 
aviadores regresaron indemnes. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
"Nada que, a ñ a d i r al comunicado ante-
fíor.» 
Soldados servios. 
Comnnicán de Sa lón ica que han llega-
do 1.800 soldados servios, a bordo de un 
transporte aliado. 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor General del ejérci to 
beiga ha facili tado el siguiente comunica 
do oficial: 
«{Las acciones de a r t i l l e r í a han adqni-
Úáti hoy mayor importancia. 
Ilcnn.s demolido los traibajos enemigo^ 
bacía Woumien y hacia Pofesale.» 
L a defensa de Egipto. 
Varios misioneros llegados a Ñápe les 
dicen que los ingleses han foii lf icado ma-
ravillosamente el canal de Suez, empla-
zando una formidable a r t i l l e r í a de todof 
jos calibres y concentrando un ejérci to dp 
300.000 iliomíbres, compuesto de tropas in 
glesas, australianas e indias. 
La política alemana en los Balkanes. 
Un importante per iód ico rumano dict 
ppder afirmar que ya és una cosa decidi-
da la partida de vori Ruch, actual mi-
nistro plenipontenciariu de Alemania en 
Bucarest, y que su sucesor, el d u q í e de 
Mecklenburgo, c e n t r a l i z a r á en Bucares; 
'"da la pol í t ica alemana en Runnania. 
Grecia, T u r q u í a y Bulgar ia . 
El calendario gregoriano. 
La «Gaceta de Lolonia» publ ica un des-
pacho de Sofía anunciando que e l Conse-
jo de ministros búilgaro ha decidido in -
troáucir el calendario gregoriano, sin l i -
jar la fecha en que se e f e c t u a r á esta re-
lorma. 
L a ací itud 6e ¿rec ia . 
Comunican ae Corneanunopla que el 
nuevo minis t ro de Grecia en l u r q ü í a -ha 
declarado a unos periodistas que los de-
seos del GoMerno lielénico son dé ver ca-
"a día m á s estrechas las relaciones en-
"e Grecia y T u r q u í a . 
20 millones al fondo del mar. 
Debido a un retraso del t ren, el p r í nc i -
Pe .lagatzit-Singh, maharadjah Oe Ka-
PnitUaia, no pudo embarcar en el «Per-
sia». 
En caanibio su h i jo , su comit iva y parte 
<je su equipaje, se. encontraban a bordo 
ae¿ Paquebot torpedeado. 
... i ecI'uiPaje no pudo ser salvado: ence-
rraba joyas por valor de veinte millones 
ÍJe Ira neos. 
Scfcre Bélgica. 
Una docena de aviones aliados han cru-
^ u o sobre la costa ibelga, siendo violen-
l'Wnente c a ñ o n e a d o s por los alemanes. 
l an rb ién el domingo fíi'eron vistos tres 
fsros aliados,.(pie fueron igualmente ca-
'loneadosi aunque sin fésütoadó. 
Grecia y Bulgaria. 
Los p e r i ó d i c o s b ú l g a r o s publ ican un 
espacbo de Atenas diciendo que el m i -
"¿Stro de Bulgaria, ha tenido una larga 
1 ""•'•rencia con el Rey Constantino, tanto 
ñas uupnrUinte cuanto que el Rey guar-
mi cau,;, y np ftjQÍbe Q lia(J¡e> n[ a ^ p r ¡ . 
'er mmis t ro , sino en caso de extremada 
urgencia. 
mismos pe r iód icos dicen que las po-
í e í m w c .en t raV y Bulgar ia y T u r q í í a 
^ u n i n a r a n en breve su mnnanivoniAn r i -ân en breve su concentración de gueríai. 
Al frente oriental. 
Dicen de Roma que un contingente con-
siderable de soldados b ú l g a r o s ha atra-
vesarlo Budapest, h a l l á n d o s e en camino 
hacia el frente occidental. 
Vapores detenidos. 
Comunican de Londres que el «Dai ly 
Mail» a f i rma que los cruceros ingleses 
h a n detenido a seis t r a s a t l á n t i c o s holan-
deses, de j ándo l e s en l ibertad de cont inuar 
hasta Rotterdam a cambio de compro-
meterse a entregar al T r i b u n a l de pre-
sas parte de la carga que llevaban, y que 
se sospet íha que iba destinada a Alema-
nia. 
¿Se han roto las negociaciones? 
T e l e g r a f í a n de Roma que se han roto 
las negociaciones de paz entre Aus t r i a y 
Mnnienegro y que el Rey Nicolás ;está 
dispuesto a salir de Scuiar i . 
T a m b i é n de P a r í s a f i rman que Monte-
negro ha reohazado las condiciones de 
paz impuestas po r Austr ia , y que el Rey, 
la fami l ia real y el Cuerpo d ip lomá t i co 
han salido para I ta l ia . . 
Estas 'noticias no tienen a ú n -confirma 
ción n i se sabe de q u é origen han nacido 
Los cónsules detenidos. 
De Marsella dan cuenta de que el agen-
te consular a d e m á n detenido en Mi ty l em 
ha sido conducido en un buque de gUerr.-
a Tolón , donde q u e d a r á pris ionero en 
otro ibuque de guarna con los d e m á s cón -
sules enemigos detenidos en Sa lón i ca . 
Aumento de marinos. 
T e l e g r a f í a n de Londres que en un L i -
'bro Blanco que acaba de publicarse se 
dice que el Gobierno ha decidido aumen-
ta r en óO.OOO el n ú m e r o de marineros, con 
lo cual el e jérc i to de mar de la Gran Bre-
t á ñ a a l c a n z a r á M m tutnl de 350.000 hom-
bres. 
Conferencias ministeriales. 
T a m b i é n de Londres t e l eg ra f í an mié 
M . Br i and y los ministros franceses, 
a c o m p a ñ a d o s del jefe de Estado Mayor i 
c o n f e r e n c i a r á n m a ñ a n a con mis ter As-
qu i th y el min i s t ro de Negocios. 
L a neutralidad de Suecia. 
Despachos de S toko lmó dicen que en el 
discurso del Trono ¡leído ayer po r el Rey 
en el discurso de aper tura del Parlamen-
to, se dice que en medio de esta lucha 
íio niidable y siempre creciente que ha de 
decidir el porvenir de los pueblos, espera 
el Gobierno poder seguir mantenieaido la 
neutral idad que a d o p t ó desde el comien-
zo de la guerra, para lo cual, y para ga-
ran t i r la s o b e r a n í a de la n a c i ó n , es ne-
cesario tener, siempre dispuesto al e jé rc i to 
de m a r y t ierra . Considerables son las di -
ficultades que la ac t i tud de las naciones 
en guerra iba producido en .la v ida eco-
n ó m i c a de Suecia, y m á s dé una vez 'ha 
tenido que hacer el Gobierno supremos es-
fuerzos para evitar que la vida imlns t r i a l 
y coniercial del p a í s cayese bajo el domi-
nio de pueblos extranjeros. 
Termina el discurso del Trono cficieúclb 
que el Gobierno llene in tenc ión de pedir 
al Parlamento que nombre de su seno una 
de legac ión especial para deliberar junto 
con el Gabinete minis te r ia l sobre cuestio-
nes de naturaleza muy reservada, como 
ya se hizo en el o toño de 1914. 
Raid francés contra los búlgaros. 
iSegún noticias recibidas de Sa lón ica , 
el resultado del ú l t i m o raid de los aviado-
res franceses sobre éfl campamento de Pe-
tripseh, ha sido desastroso para los búl-
garos. 
Los servios no se rinden. 
Un corresponsal i ta l iano cuenta que el 
bombardeo sufrido por el monte Lovcen 
fué intenso entre el 4 y el d í a 6 por la 
m a ñ a n a . 
El corresponsal no pudo ser recibido 
por el Rey, que h a b í a marchado al mon-
te Lovcen armado de un fusil , pa ra in -
fundi r á n i m o a las tropas. 
Cuando volvió el Soberano, d e c l a r ó que 
el bombardeo era cada vez m á s terrible, 
puesto que en él tomaba parte la escua-
dra a u s t r í a c a . 
La s i tuac ión era c r í t i ca el d í a 7 al me-
d iod ía . 
Toda la poblac ión reclamaba arnins, a 
fin de marchar hacia Lovcen, pero esta 
pos i c ión h a b í a ya caído. 
Los a u s t r í a c o s enviaron un par lamen-
tar io para proponer n n armist ic io y exi-
g i r el l i c énc i amien to de las tropas monte-
negrinas y servias que se encontraban en 
ter r i tor io "de Montenegro. 
El d í a 8 de enero, el pr imer minis t ro 
sa l ió en un yate para Scnlari , a fin de 
saber la respuesta del (iobierno servio, el 
cual se negó a capitular . 
El hambi-e reina en Montenegro. 
Los v íveres faltan casi por completo. 
L a expedición a Egipto. 
Dicen de Londres que 35.000 turcos se. 
han concentrado al otro lado de la fnm-
tera, hacia el Sur de la p e n í n s u l a de Si-
n a í . . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ' ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En el sector de Lyon d e s t r u í m o s un 
blocao a l e m á n . 
Entre SoLssons y Reims, m i estros ca-
ftories de t r inchera destrozaron las obras 
del enemigo en A i II en. 
-luiaua SBOÍOJ; É souieauoyua « u o i ü v ú g 
gas que se trasladaban al No ríe de k i 
Oourie de Ghaulne. 
En Lorena disparamos conira una casa 
ocupada por los alemanes, cerca de A l i n -
.•oun, con excelente resultado. 
Durante la noche del 18 a l 19 fué bom-
bardeado Nanoy por los aviadores ene-
migos, 
l i n a escuadrilla de nuestros aviadores 
iumibardeó Metz y Arnav i l l e , oausando 
grandes d a ñ o s en los edificios.» 
Actividad austroalemana. 
Los austroalenianes l levan precipila-
damente a r t i l l e r í a pesada y tropas de re-
servas a ¡as, inmedia-ciones de Komare f í , 
donde se maniliesta una gran actividad. 
El servicio obligatorio. 
Dicen de Londres que en da C á m a r a do 
los Comunes el laborista Mr . Hodge retiro 
las enmiendas que t en í a presentadas a 
proyecto de servicio obligatorio, en Li-
cúa l e s p e d í a que se excluyera del servi-
cio a los industriales. 
,Mr. Bonar Law pid ió a l a C á m a r a qn 
aprobara lo propuesto por el Gobierno 
y as í se hizo, l e v a n t á n d o s e inmediatamen-
te la sesión. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Grai 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el si 
g u í e n t e : 
« F r e n t e occidental.—En el frente del 
[ser, una p e q u e ñ a divis ión alemana asal-
té las posiciones enemigas y se a p o d e r ó 
de una ametralladora. 
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Cuando h a y á i s probado todos dos med 
caraentos contra la TOS F E R I N A , B R o N 
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarro-
agudos y c rón icos sin obtener a l iv io , acn 
did a l F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dm 
En el frente, entile el Oeste de Li l le y ha sabido i m p r i m i r ta l act ividad a las lero, pues no se nos p r e s t ó auxi l io . Avan-
linas por* iconstrucciones que estaiban ver i f icándose zamos m á s , y a las once y media de la 
amibas partes. en sus astilleros, que se af irma con visos noche dimos vista a otro velero pescador. 
el 'Sur del Some,i explosión de mi  r 
Durante la noche, los -aviadores enemi- grandes de verdad que toda la serie R, 
gos volaron sobre Metz. 
Hasta ahora só lo se tienen noticias de 
d a ñ o s materiales. 
Un av ión cayó al Sudeste de Th ian-
oourt, muriendo mm de sus tr ipulantes. 
Frente oriental .—No ha habido n i n g ú n 
i 'ambk 
Una escuadrilla de aviones alemanes 
a t a c ó los depós i tos de munidones y per-
s igu ió a los aviadores rusos en Tarnopol . 
¡Frente b a l k á n i c o . — N i n g ú n aconteci-
miento que señalar.)) 
Empréstito ruso. 
Se sabe, por noticias de huen origen, 
que un poderoso Sindicato americano, 
con u n t rus t de g a r a n t í a de Nueva York 
al frente, negocia con las mayores enti-
dades bancarias de Rusia un ernipréstito 
de cien millones de d ó l a r e s en los Esta-
dos Unidos. 
Este emprés t i t o s e r á pagado con una 
suma igua l que desde hace a l g ú n tiempo 
negocia una banca de Nueva York, 
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La subida del zinc. 
Acuerdo importantís imo. 
Los- patronos y obreros santanderino;; 
del ramo de h o j a l a t e r í a y z i n g u e r í a se ro-
u n i e r o ñ anoche y, puestos de acuerdo y 
recogiendo una idea lanzada por la So-
ciedad de obreros del ramo, determinaron 
el siuspender sus faenas los obreros y ce-
r ra r los talleres los patronos durante vein-
t icuatro horas, en s e ñ a l de protesta con-: 
t í a la acti tud observada por l a Real Com-
p a ñ í a Astur iana de Minas, que ha eleva-
do él precio del zinc un 250 por 100 solirc 
el Cfúe vpnía r igiendo hace pocos meses. 
'Como creen vos necesario hacer constar 
el nombre de los patronos que no han va-
cilado en pi c -ia.r su apoyo a la idea lan-
zada por los obreros, los damos a conocer, 
y son los siguientes : 
iDon José Garc ía Lomas, don Pedro San-
tos, don Francisco Ranos, Viuda e Hi jo 
de don Lucio Lobo, don Ar tu ro Camus, 
don 'Serapio Bezanilla, don - L u i s Lobo, 
don Adolfo Carbelo, don Casimiro Gonzá-
lez, don Migue l Oubillas, s e ñ o r a Viuda de 
\ \{ünahs , d o ñ a Avelina Canal , don Pedro 
Goyen-echea, don M á x i m o Gonzalo, seño-
ra Viuda de Estrada, dom Francisco Ló-
pez Trevi l la , don F e r m í n Diestro y don 
José Frai le . 
Estos patronos y los obreros t ra tan con 
su d e t e r m i n a c i ó n de demostrar a la Com-
p a ñ í a : 
Primero. Los perjuicios que se Ies oca-
siona con tan injustificada alza; y 
Segundo. . E l disgusto ocasionado por 
el poco .tacto demostrado por la citada 
C o m p a ñ í a , que en su oonducta, al no par-
t icipar a los industriales e s p a ñ o l e s el al-
za, pudo lanzar a la ru ina y al descréd i -
to a aquellos maestros que tuvieran em-
pezadas obras contratada*. 
Y como este asunto perjudica tanto a 
obreros como a p a r ó n o s , he a h í la unidad 
de cri terio de ambos elementos. 
Nosotros deseamos que las gestiones dé 
los citados organismos sean coronadas 
por el éxito m á s .lisonjero. 
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¿Queré i s tomar tomate o pimientos ex 
tra? Comprad siempre los de mnrrp 
U L E C I A . 
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La huelga general. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 19.—Cont inúa estaciona-
rio el conflicto obrero. 
Cada d í a se ve m á s difícil la so lución, 
que no se vislumbra. 
Lo cierto es que hace diez d í a s e s t án en 
huelga ios m e l a l ó r g i c o s y no se saín 
c u á n d o volverán a l ira-bajo. 
iLos a . b a ñ i l e s llevan veinte d í a s en 
huelga y tampoco se notan s í n t o m a s de 
que depongan au act i tud. 
E n cambio otros oficios amenazan con 
el paro. 
Los patronos, los obreros y las au to r i -
dades pudiera decirse permanecen cru/.a-
dos de hrazos, aguardando a que se re-
suelvan por sí solos estos conflictos. 
El p lei to de los panaderos presenta m a l 
asipeoto.' 
Est iman los patronos panaderos exce-
sivas las peticiones de sus obreros. 
Esta noche c e l e b r a r á n una reun ión en 
el Gobierno c iv i l , y si no llegan a un 
acuerdo, se p l a n t e a r á la huelga de pana-
deros, qaie fonmalment í ' fué anunciada 
ayer. • • 
Hasta el presente son 110 los patronos 
'lampareros que han accedido a l aumenti . 
solicitado por sus obreros. 
Se les concede un aumento de 10 por 
100 em sus salarios. 
T a m h i é n los obreros de las fundiciones 
de, Siroime y talleres de cons t rucc ión de 
maiíerial de' ferroearrilies h a n pedido au-
nicnto de salario y los gerentes les han 
contestado qne necesitan ponerse de 
acuerdo con los de las industrias simila-
res. • ., . 
L a impres ión sigue siendo pesimista, 
pues no se hahla dé f ó r m u l a s y sólo sí 
de peticiones formuladas, aceptadas po i 
unos y rechazarlas po r otros patronos. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ü l t r a rne 
rinos las Malegrías» marca U L E C I A . 
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Pérdidas y aumentos. 
L a d e s t ru cc i ó n del acorazado b r i t án ico 
«Rey Eduardo VII», causada por el clin 
que con una mina , trae a la memoria las 
diversas p é r d i d a s experimentadas por ka 
escuadra b r i t á n i c a en el curso de la cam-
p a ñ a . 
En buques de l ínea ha visto desaparecei 
siete, contando el anterior y prescindien-
do de otros, como eil «Audaaipus»»*, el w T i 
ger» y el 'MLion», cuya p é r d i d a no l ignr 
m á s que en las listas alemanas y que lia> 
d. recho a .poner en duda todav ía . 
. s destruidos llevaban los nombres s¡-
(íaiimies: «nul\v.ark)), ( (Formidable», ((Irre-
sistible», ( (Gol i a th» /«Tr iumpl i» y «Majiee 
tic». 
En cruceros protegidos cayeron torpea-
dos por los submarinos el «Hogue», e 
¡(Abourkir» y el «Cressi»; el «Good Hopei 
y el ( (Monmñuth» fueron echados a piqn ' 
en el combate de Coronel; n&áfragó • 
«Argüe», y voló por cansas desconocidas 
el «Nata l» . 
A és tos hay que a ñ a d i r cinco cruceros 
m á s pequeños , varios torpederos y once 
submarinos. 
iRepresenta, pues, el total una verdade-
ra flota sin haber sostenido m á s que un 
sólo combate naval: el ya citado en aguas 
de Chile. 
En cambio, el Almiraztango de Londres 
compuesta de ciaico unidades, con a rma-
mento de 34 c e n t í m e t r o s , y la que lleva 
el nombre del «Warsp i t c» , con igual n ú -
mero de buques y c a ñ o n e s de 38, e s t án en 
disposic ión de prestar servicio. 
'No puede precisarse la cantidad de bar-
cos de menor importancia y los submari-
nos que han acrecentado los efectivos de 
l a Armada b r i t á n i c a ; pero se sabe que son 
muchos y se comprende desde luego que 
su poder es superior al que t e n í a en el mes 
de agosto de 1914. 
En cuanto a los resultados producidos 
por su acc ión , es tán demasiado claros 
para que sea preciso insis t i r sobre ellos. 
No obstante La amenaza representada 
por los sumengibles tudescos y austiiacos, 
cuya audacia y habi l idad s e r á difícillmen-
te, igualada. Jos mares se hal lan libree 
para los pabellones de los aliados y han 
desaparecido de ellos las banderas ene-
migas de un modo definitivo. 
ras colonias g e r m á n i c a s , cortadas de 
'oda c o m u n i c a c i ó n con su me t rópo l i , e s tán 
hoy en poder de Ing la te r ra o del J a p ó n , 
y determinados puntos de gran impor tan-
cia en el porvenir han recibido guarn i -
ciones inglesas que s e r á difícil hacer que 
se retiren en su d ía . 
L a flota de la Gran B r e t a ñ a ha llenado, 
ñ o r tanto, la mis ión que t e n í a confiada, y 
constituye una reserva intacta que eoui l i -
bra los éxitos de los Imperios centrailes 
en el continente. 
Si ella no existiese, la c a m p a ñ a esta-
r í a terminada hace tiempo, pues el ún ico 
tanto oue puede apuntarse la coal ic ión 
conl ra Alemania es el dominio del Océano , 
rrue le -permitp esperar el desarrollo de 
nuevos y m á s favorables sucesos. 
Lo oue no puede ipedirse a esa ins t i tu-
ción n i a n inguna es que surta efectos 
fuera dell m-odio para une fué creada, 
nomue los milagros no son pat r imonio de 
los hombres. 
Han pasado diez y ocho meses; p a s a r á n 
otros tantos a ñ o s , R¡ fuera preciso, y no 
m m'odifiicaría la situacióm marí t imia qne 
horv se encuentro estahlecida. 
Y a .la hora de la paz h a h r á que tener 
em cuenta el valor que ese dominio tie-
ne oara de te rminar lias compensaciones 
oue cada nno exija, con el apoyo de sus 
recursos disponibles. 
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Ayer po r la tarde, y desde el despacho 
de la Alcald ía , se hicieron las prue íbas de 
uno de ios tres circuitos que han de un i r 
la l ínea te lefónica de Santander con la 
v i l la de Castro Urdiailes. 
El señor Gómez Collantes s a l u d ó y con-
versó con sus c o m p a ñ e r o s los alcaldes de 
Laredo y de S a n t o ñ a , hac iéndo lo d e s p u é s 
el s eño r López Dór iga , en nombre del se-
ño r Gómez Collantes, que tuvo que reti-
rarse del aparato para pres idi r la sesión, 
con el alcalde de Castro Urd í a l e s . 
En tanto se estableoen los otros dos 
circuitos, se h a r á el servicio de los seño-
res abonados por és te cuyas pruebas se 
realizaron ayer con éxi to texcelente. 
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Noticias de Ei Ferrol. 
POR TELÉFONO 
EL FERROL, 19.—Al regresar de las 
faenas' de la pesca, esta m a ñ a n a , l a l an -
cha -«Lucía», t r i p i í l a d a por tres perso-
nas, padre y dos hijos, un golpe de m a r la 
hizo zozobrar. 
Los n á u f r a g o s permanecieron asidos a 
ila lancha hasta que otros pescadores acu-
dieroh en su auxi l io . 
No obstante, uno de los hi jos de p a t r ó n , 
que contaiba 12 a ñ o s de edad, falleció a 
consecuencia de la mojadura y del es-
fuerzo que real izó para, que no le lleva-
ran l a s ó l a s cnando estaba agarrado a la 
émbarcacáón . 
—Tres individuos, convenientemente 
ocultos en la carretera ae Rojel, dispara-
ron varios t iros de revólver contra Juan 
Cal tén , h i r i é n d o l e gravemente. 
L á Guardia c i y l l persigue a los auto-
res d é l hecho. 
E n l a corbeta. «Nau t i lus» se van a 
realizar importantes obras, a fin de que 
se puedan hacer algunos viajes de ins-
t rucc ión . 
M i e n t í a s duren esas obras, los alumnos 
p a s a r á n al barco-escuela «Villa de R i l -
bao». 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
96 anuncio en cuarta piaña. 
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Reiato del capitán. 
Llegaron amoche, por l a l ínea de los 
Vascongados, los supervivientes del vapor 
«Pélg ica» , s e g ú n anunciaba la nota que 
publicamos en nuestras ú l t i m a s edicio-
nes.. 
En la es tac ión de A c h u r i fueron reci-
bidos por el c a p i t á n inspector don Ma-
riano de la Torre y personal de las ofici-
nas de la C o m p a ñ í a armadora s e ñ o r e s 
San Vicente, D u r a ñ o n a , Bilbao (don A n -
tonio), M a r t í n e z (don Ciriaoo), Alday y 
otros, a s í como ipersonas de las famil ias 
de la t r i p u l a c i ó n . 
Ei s e ñ o r Torre s a l u d ó a los supervi-
vienes, í e i ío i t ándo les por haberse salva-
do y deplorando la perdida del segundo 
maquimsta s eño r ivíuguruza y calderete-
ro 9&&OT Arecliaga. 
c a p i t á n , seuor Luzarraga, se trasla-
do al t io ie l üe Arana , donde le saludaron 
.os perioaistas, a quienes r e l a tó i a forma 
en que h a b í a ocundo tei siniestro. 
Injo a s i : 
«t-i día 12 saliinios de Glasgow para 
liurdeos, con cargamento de ca rbón , na-
vega n do sin novedad alguna hasta las 
siete de l a tarde del d í a lo, en que oíniios 
una de tonac ión formidable en la proa del 
buque, j f ronto nos dimos cuenta exacta 
de •o que o c u r r í a . Una mina h a b í a halla-
do coiiiacto en. nue-siro buque y neclio 
expiosión. 
.•^egUidaniiente ordené el salvamento, 
miandando abr i r ias seguridades de las 
.•auleras y parar las iniaqumas, soltando 
iodos IO.S salvavidas de a nordo;. pero 
opmo e s c o r ó el buque a estribor, dispusíj 
ei .-jaivaniento ipor esta parte, soltando éj 
salvavidas de estribor y lanzando al agua 
asiia e m b a r c a c i ó n , en la que tomamos 
al iento 18 Hombros. 
oarco ae n u n d i a por momentos, y en 
vista de ello desatracamos unos cien me-
tros, para ñ a u a r n o s seguros' 
Recogimos otros cinco tr ipulantes, de 
tos siete que se iiailaUan a bordo. Los dos 
que perecieron no saman, nadar, sin du-
na alguna, y su muerte fué heroica, no 
quenfOdo entorpecer el salvamento de 
iodos sus c o m p a ñ e r o s . 
A l alejarnos, en medio de tristeza, de 
un mar t ranqui lo en noche de luna, no 
nos faltó el piadoso recuerdo de una ora-
ción p á r a inuestros c o m p a ñ e r o s . 
iSin liuces en la e m b a r c a c i ó n n a v e g á -
bamos buscando l a costa, favorecidos por 
ia hermosa luna. Dimo* vista a u n vele-
ro, ai parecer pescador, s e p a r á n d o n o s de 
el una m i l l a ^próximamente . Nd nuestras 
voces n i nuestras s e ñ a l e s l legaron a l ve-
que resu l tó ser el «Madonne» , folio 23, de 
Sables d'Olone, llegando a su bordo y 
siendo recogidos por el c a p i t á n , que nos 
p re s tó sol íci tos cuidados, d á n d o n o s de co-
mer pescado y de beber café. 
E l Velero l evan tó sus aparejos y- nos 
condujo a 'Sables d'Olone, donde nos en-
trevistamos con el cónsul de E s p a ñ a , 
quien nos e n v i ó a l c ó n s u l de Saint-Na-
zaire con orden de que se nos atendiera 
y nos condujera a Rurdeos, p r e p a r á n d o -
nos el viaje de regreso a Rilbao.» 
Se mostraba m u y agradecido el s eño r 
Luzarraga a las deferencias que para con 
ellos tuvieron la» autoridades, hasta po-
nerlos en camino a,nuestra vi l la . 
Como testimonio de su agradecimiento 
entregaron a los del velero que lies salva-
ron el bote salvavidas. 
L a t r i p u l a c i ó n del «Bélgica» estaba 
compuesta por los siguientes: 
'Cap i t án , don Benito de Luzarraga. 
P r imer ofioial, don Felipe de Solagu-
ren. 
Segundo, don Laureano M a r t í n e z . 
Contramaestre, don Hipó l i to Muni t i z . 
Mar ine ros : T o m á s A b a d í a , , Z a c a r í a s 
Isasi, Salvador López y Francisco Mont-
serrat. 
Mozos: Juan Bilbao y Z e n ó n Anto l ín . 
P r imer maquinista, don B a r t o l o m é de 
Gara y. ' 
Ayudante, don Lu i s de E c h á n i z . 
Fogoneros: M a t í a é G i l , R a m ó n Diego, 
José Goieoechea y Antonio Diego. 
Paleros: Salvador M a r r o y Bernardo 
Anzes. 
Mayordomo, José Usobiaga. 
iCocineno, José Leal. 
iCamareros.- José Becer y Antonio Ar re -
dondo. 
M a r m i t ó n , Leocadio Aberas tur i . 
(De « L a Tarde» . ) 
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«BEBBHMBB Sección necrológica. 
E n su casa del Sardinero, y fortalecida 
con ios Santos Sacramentos, ha dejado 
de exis t i r la, vir tuosa y car i ta t iva s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a Alonso Róse te , a los 38 a ñ o s 
de edad. 
¡A su esposo don Facundo González Ru-
mia yor, hijos, ipadre, madre pol í t ica y 
d e m á s deudos de la finada enviamos la 
sincera expres ión de nuestro p é s a m e m á s 
sentido por lo sensible e i r reparable de la 
desgracia que acaban de sufrir . 
iQue Dios se digne acoger en su santo 
seno el a lma de la bondadosa s e ñ o r a do-
ña María. Alonso Róse te . 
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UN D E T E N I D O 
Anoche fué detenido por la Pol ic ía gu-
bernativa, mercied a urna denuncia pre-
sentada en la Inspec ión de Vig i lanc ia por 
el apoderado de nn importante almace-
oiste de-esta plaza, un indns t r i a l del ve-
cino pueblo de •Ma-iiaño, nuando iba a 
embaivar, con rumbo a Méjico, en el tras-
a t l á n t i c o «Reij ia M a r í a Cr i s t ina» . 
La de tenc ión se hizo por delito de esta-
fa de unas 5.000 pesetas a la mencionada 
Casa comercial . 
S e g ú n parece, 'el detenido pensaba de-
j a r algunos «ingleses» m á s al despedirse 
de su p a í s , y todos ellos de relat iva i m -
portancia. 
Se f o r m u l ó en la Inspecc ión el corres-
pondiente atestado, quedando detenido y 
a d ispos ic ión del Juzgado el « a p r o v e c h a -
do» indus t r i a l . 
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Gran Confitería v Pastelería» 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del d í a : Pastel prusiano y ta r ta 
inglesa. 
Caramelos y b o m b o n e r í a l ina. 
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En el Ayuntamiento. 
S E S I O N O R D I N A R I A 
Minutos de spués de las cuatro de la tar-
de, y presidiendo el s e ñ o r Gómez Callan-
tes, ce lebró ayer el Ayuntamiento su se-
s ión semanal ordinar ia . 
Asisten los concejales s eño re s M a r t í n e z 
Gu i t i án , L a m e r á , F e r n á n d e z R a l a d r ó n , 
Rot ín , Sieirra, Jado, P é r e z Vil lanueva, €a-
suso, Quintanal , Pereda E lo rd i , l a n z a , 
Rivero, G a r c í a del Río , "Castillo, Toca, 
Mar t í nez , Mateo, Corro, Gu t i é r r ez Cueto, 
Solana, Pombo, G a r c í a (don Juan), Ló-
pez D ó r i g a , Huidobro , J o r r í n , Gómez y 
Gómez, G a r c í a (don Eleofredo), Herrera 
Oria y Torre y Torres. 
Be lee y aprueba el acta de l a ses ión 
anterior. ' 
Alcaidía. 
La presidenca dice que, sin duda por 
omis ión involuntar ia , h a n dejado de con-
signarse unas p e q u e ñ á s cantidades para 
las informaciones posesorias que debe ha-
cer el d u e ñ o de una casa de la calle de 
Maret que ha sido expropiada por el 
Ayuntamiento . 
Se autoriza a la A lca ld í a para que pa-
gue esa y otra suma que se halla en ca-
so parecido del cap í tu lo de expropiacio-
nes. 
A propuesta de la presidencia se acuer-
da que a l t e rminar la ses ión una Comi-
s ión de concejales de todas las m i n o r í a s 
visite oficialmente al gobernador c iv i l se-
ño r Gullón. 
Este da cuenta al Ayuntamiento de ha-
•berse posesionado del cargo y agradece 
el acuerdo que el munic ip io adop tó en la 
sesión del pasado mié r co l e s . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
Aloaidia. 
Pasa a la Comisión de Hacienda la mo-
ción referente al concierto con los far-
m a c é u t i c o s . 
Comisión de Hacienda. 
Vuelve a la .€omis ión el informe para 
que se adquieran cien ejemplares del fo-
lleto «Los libros de Menéndez Pelayo y 
Prensa catól ica». 
•Se cuerda aquietarse con la r e so luc ión 
gubernativa sobre el contrato de impre-
sos. 
Se aprueba el dictamen sobre la manera 
de constituirse la Comis ión de Arb i t r io s 
sobre solares. 
Comisión de Obras. 
Se concede una a m p l i a c i ó n de terreno 
en Ciriego a doña M ó n i c a M a r t í n e z ; .un 
p a n t e ó n a los Padres J e s u í t a s ; terreno a 
don José E lorza ; una sepultura a don 
R a m ó n Gómez, y a m p l i a c i ó n de o t r a a 
d o ñ a Vic to r i a R. de Ar ias . 
Se aprueban las cuentas de jornales de 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera especialidad 
La grippe o dengue se curan con las 
Pastillas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
m i Orar o«fA rattaurant SEBVICIO A LA CARTA LTY 
Tfll4fone numera 8*7 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
• CAPSVLAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE L A PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
(ORENSE E S P A Ñ A ; 
La mejor agua de mesa. 
Julio Cortigu ra. 
Partos. 
Enfermedades de ios niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T E L E F O N O 629 
O O ME I * TU O 
1.0()0 carros*de prado.-Ofertas por escrito 
a esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Santos de Gandarillas 
Procurador del Colegio de Madrid 
ha trasladado su domici l io y despacho a 
la Avenida del Conde de P e ñ a l v e r , n ú -
mero 13 (Gran Vía) . 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 6fi? 
Nota.—^e recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías ur inar ias . Inyecciones in t ra-
venosas del 606 y del 9 U . 
Consulta todos los d ía§ lahorablen, ' Í 
oncfl y medip, a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 T 1' 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del co razón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga), 6, 7 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
En esta Casa loe mejores caramelos y 
bombones. 
Planta b a j a para tienda. 
En sitio cént r ico ' se a lqui la , sin traspaso, 
un buen local, propio para tienda, peque-
ña indus t r ia u oficina. Tiene vivienda. I n -
f o r m a r á , PUEBLO CÁNTABRO. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
i£speaialltta en enfermedades de ia nr^-
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a se. 
RLANCA. NUMERO 42, í.* 
Confección de ropa blanca l ina, para señora. 
Artículos blancos de h lo y algodón. 
Gr .n surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes v tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
asco 
a n o 4 O 
E L P U E B L O CÁNTABRO 





:-: P u r g a n t e i d e a l , p o r s e r a c e i t e d e r i c i n o a r o m á t i c o , d u l c e , f lu ido LIA 
P A L M I L . - E Z 
L -m por maiior, P i l i 
Plaza de la Libertad.--Telefona 31 
obras hecljas pnr adraJinistro-ción en la 
últ ima semana. 
Comisión de Policía. 
T a m b i é n se aprueban las cuentas de 
bomberos del mes de diciembre. 
Comisión de Beneficencia. 
•Queda sobre la mesa el dictamen sobre 
p rov i s ión de dos plazas de m é d i c o s su-
pernumerarios para el octavo dis tr i to . 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Casa-cuartel para la Guardia .civil, en 
Monte. E n el dictamen se accede a 4a pé-
t i c ión siempre q¡ue los vecinos sufraguen, 
como los de Campogiro, los gastos que la 
casa origine. 
'Combaten el informe los s eño re s Lanza. 
Bot ín y G a r c í a (don Juan) y le defienden 
los iseñores Caisuso, G a r c í a (don Eleofre-
do), Riveiro, Gut i é r rez Cueto y Qumitamal. 
•Se vota una enimienda presentada ipor 
e l isefior Lanza para que el Ayuntamiento 
satisfaga los gastos que pudiera ocasio-
nar la casa-cuartel, y se desecha por 19 
'votos contra 9, a p r o b á n d o s e , por tanto, el 
dictamen, pero con los votos en contra de 
los s e ñ o r e s G a r c í a del tUo y Lanza. 
iSe laiprueban los informes negando la 
mclnisión en la. planitilLa de emipleados a 
don Angel Herrera, y don Antonio Gómez 
López. 
P R O P O S I C I O N E S 
6e leen dos que estalban sobre la mesa, 
y quf íii-man vairios s e ñ o r e s concejailes, 
y después de ser tomadas en considera-
aión pasan a Las Comisiones respectivas. 
Nombramiento de una 
Comsisión. 
Para formar la Comálsión de Ai ib i i i io~ 
el Ayunitamienito ¡designa lal segundo sín-
diico 'señoir Pereda E lord i , a /Cordándose 
oficiar a la C á m a r a de Coimercio para 
que és t a notaíbre tos dos vocales indus-
triiates que, eon arreglo a ley, deben teum-
hién formar parte de dicha' Comis ión . 
Ruegos y preguntas. 
Hacen distintos ruegos y ipreguntas los 
«.eñores Mateo y Castillo, que eonfiestan es! 
presidente dle la Comisión de Hacienda 
s e ñ o r Omníanai y la presidencia,- y se le-
vanta l a sesión "a las cinco y media en 
pointo. 
« « « 
Por un er ror de i n t e r p r e t a c i ó n di j imos 
la semana pasada que el Ayuntamiento 
h a b í a acordado indemnizar ' a l conserje 
del Ins t i tu to Garba j a l por el celo desple-
gado en el salvamento de los bienes quo 
estaban bajo su custodia, y que son pro-
piedad del Munic ip io ; 
- L a resoilución adoptada no fué esa, sino 
2a de no acceder a la pet ic ión que el con-
serje hacía, que no es precisamente I d 
mismo. 
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Notas militares. 
Los reclutas de Africa. 
En el m i x t o del Norte de las 7,28 de la 
mañana, y para transbordar en V e n í a de 
B a ñ o s a un tren miditar, s a l d r á n hoy pa-
r a Mel i l l a 38 reclutas de Santander y tres 
de la Caja de Torrelavega. 
E l d í a 22 m a r c h a r á n a Ceuta 31 reclu-
tas destinados a los diferentes Cuerpos 
que guarnecen aquella plaza,, y el domin-
go 23 s a l d r á n para Larache los tres re-
clutas a quienes por sorteo ha correspon-
dido servir en dicha posesión e s p a ñ o l a . 
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con. u n cartucho de dinami ta , u n trozo 
grande de hierro, con in tenc ión de robar-
lo d e s p u é s . 
Otro robo. 
Por la Guardia civül del puesto de Pór 
lieiites fué detenido el 17 del corrtSnte el 
vecino de aquella localidad Urbano He-
rrero Gómez, de 14 a ñ o s de edad, porque 
en la noche d-el d í a anterior h a b í a qui ta-
do una bar ra de h i e r r o y roto un cr i s ta l 
del escaparate de Ja reJojer ía que Aman-
d o G a r c í a tiene establecida en dicho pue-
blo, con objeto de robar, no pudiendo efec-
tuar lo por haber sido descubierto en el 
momento en que ib-a a apoderarse de al-
gunos objetos que h a b í a en el escaparaite. 
El detenido, jun to con ell atestado ins-
t ru ido al efecto, fué pnesto a dispos ic ión 
del Juzgado de ms tmwción de Valderre-
düb'le. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 

































» G y H 
AmortizabieS por 100 F . . 
/> E . . . 
» » D . . 
i . » C . . 
» » B . . 
» " A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 450 50 450 00 
» Hispano Americano. . ,000 00 000 00 
» Río de la Plata 252 00 254 00 
Tabacos 278 00 278 00 
Nortes 372 00 370 00 
Alicantes 000 00 000 00 
•Azucareras preferentes I 63 00 62 50 
» ordinarias 22 25 
Obligaciones Azucarera . . . 75 25 
Cédulas Hipotecarias 92 80 
Arizas 00 00 
Canfranc 1 00 00 
París 90 00 








B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Inter ior , 4 por 100, precedente, en d i -
series, a 75 por 100; pesetas IVlv u les 
54.300. 
Serte A, del día,, a 75 por 100; pesetas 
5.000. 
Exterior, 4 por 100, a 80 por 100; pese-
tas 72.000. 
T í tu los del Tesoro, deü 4,75 por 100, a 
101,25 por 100; pesetas 75.000; a 101,90 por 
100; pesetas 50.000, y a 102 por 100; pe-
setas 50.000. 
Obligaciones deO Avuntamiento dte B i l -
bao, a 88 por 100; pesetas 3.000. 
Cédubas del Banco Hipotecario, 5 por 




Banco de España,* precedente, 12 ac-
ciones, a 448 poir 100. 
Idem í d e m , del d í a , n n á acc ión , a 450 
por 100. 
B a r ó b de Bilbao, 2 aicciones, a 1.525 pe-
setas. 
L a conferencia del domingo.! '" '« 'dito de la Unión Minera, preceden-
E s t a r á a cargo del dist inguido sociólo- te' 10 acciones, a 86" pesetas, 
go e infatigable propagandista del m o d - » I(1,em ídem, del d ía , 395 acciones, a 90, 
miento cooperativo e s p a ñ o l don A n d r é s 192 ^ 95 P ^ t á s -
Avel ino Pe l lón ' Ferrocarri les Vascongados, preceden-
La conferencia, cuyo tema se a n u n c i a r á ' t e v ~ 0 ^ f T ™ 6 8 ! ^ ?ir 'pe&eías-^ 
. .portunamente, v e r s a r á sobre asuntos de í M NoTt€ * E s p a ñ a , 10 acciones, 
a 375 pesie tas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , precedente, 10 
acciones, a 1.740 pesetas. 
Mair í t ima Unión, 29 acciones, a 1.130 
pesetas. — 
Naviern. Sota y Aznar, precedente, 50 
'acciones, a 3.475, 3.500, -3.450 y 3.47.-) óie-
setas, contado, y 5 acciones, á 3.500 pe-
setas, a! fin de niarzo. 
Idem ídem, del día, 10 acciones, a 3.425 
pe.f •tas. 
Naviera, Vascongada, 20 acciones, a 
1.100 pesetas, contado; 25 acciones, a 1.100 
pesetas, a l fin del corriente, y 25 accio-
c réd i to en la agr icu l tu ra , la indus t r i a y 
el comercio. 
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POR LA PROVINCIA 
Intento de robo. 
L a Guardia c ivi l del puesto de P e ñ a -
castillo detuvo el día. 17 del actual, po-
n i é n d o l o s a disposic ión del Juzgado muni-
c ipa l dei dis t r i to d:?l Oeste, de esta capi-
ta l , a los vecinos diel barr io de la Beyer-
t a Inocencio Mar t ínez , Gregorio Bolado 
y J o s é M a r í a Pérez , por haber volado, : nes, a 1.125 pesetas, a l fin de febrero. 
Naviera Olazarr i , precedente, 50 accio-
nes, a 1.090 pesetas, a l f in de marzo. 
Naviera toternacional, 18 accionos, á 
600 y 620 pesetas 
Vasco Camitábrica de N a v e g a c i ó n , pre-
cedente, 4 acciones, a 750 pesetas. 
Minas de Cala, 10 acciones, a 337,50 pe-
setas, contado, y 60 acciones, a 340 pese-
tas, a l 15 de febrero. 
Minera de Dícido, 10 acciones, a 800 pe-
setas. 
.Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , 10 acciones, í 
575 pesetas. 
H M r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , precedente, 10 
acciones, a 143 por 100. 
Idem ídem, del d ía , 14 acciones, a 141 
y 145 por 100. 
Altos Honnos de Vizcava, 14 acciones, 
a 351,50 y 352 por 100. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, prece-
dente, 40 acciones, a 248 por 100. 
OBLIGACIONES 
. Fer rocar r i l dé Hilbao u Durango, emi-
s ión de 1902, a 81 por 100; pesetas 10.000 
precedente y 3.000 del día . 
Idem dle Asturias, Galicia: y León, p r i -
me ra hipoteca, a 62,25 por 100; pesetas 
41.000. 
Idem 'del Norte de E s p a ñ a , primei-a se-
rie, precedente^ a 62,375 por lOO; pesetas 
3.000. 
Idem ídem, del d í a , a 62,375 y 62,75 por 
100; pesetas 22.000. 
Idean ídem, especiales' de Alsasua, a 
87,50 por 100; jpesetas 96.000. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , precedente, a 98 
por 100; pesetas 30.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingilaterra: Newport, pagadero en Lon-
dres, a ocho d í a s vista, precedente, a 
24,98; libras, 500. 
Cardiff chicquc, pagadero en Londri':-, 
a 25,02; libras, 2.144. 
Londres cheque, a 25,04; l ibras, 1.400. 
{Londres cheque, a 25,05; l ibras, 6.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de) Banco de Santainider, lilbe-
ra.das, a 254 por 100; pesetas 7.000. 
In te r io r 4 por 100, a 75 y 75,05 p o r 100; 
pesetas 13.500. 
C é d u l a s Banco Hipotecario de E s p a ñ a , 
del 4 por 100, a 92,90 p o r 100; pesetas 
10.000. 
OMi'-i-iciniics dlel fer rocarr i l de Aliñan 
sa V Valenoia a Tarragona, a 81,15 pon1 
KM): peseta i 0.500. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Saín-
tauder del 5 po r 100,"a 71 por 100; nie©eifca« 
ó. 0110. 
Iil ian del fierroicarriO de Huesca a Firan-
cia por Canfranc, a 83 p o r 100; peseta;-
15,000. 
Idem ferrocarrW de Asturias, GaMcia v 
León, p r i m e r a hiipoteca, a 62.90 por 100; 
pesetas 50.000. 
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Sección marítima. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao 
«Mar ía Ger t rud i s» , en San Esteban de 
Pravia . ' . ' 
« M a r í a Olotálde», en Avilés. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Avilés. 
«Garc í a inúmero 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Avilés. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Bilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo. \ 
«Adolfo», en Barcelona. 
«Inés», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viajé a Sav^innaih. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a S ; i 
vannah. ¿ 
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje a Bal-
t imore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
' «Pedro Luis Lacave» , en Cardiff. 
Compañía Santanderina de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en v ia je ' a Sanlan-
der. 
« P e ñ a Cabarga».r en viaje a Bayona. 
« P e ñ a B o d a s » , en Bayona. > 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ardrossan. 
«Asón», en Ayr . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madr id .—Fal tan muohos datos y no 
puede fijarse d ó n d e 'está el oentroi de per-
tmibaición atmosférica, . 
De Oijón.—Oeste bonanioible' mar grue-
sa, aturbonado. 
De Ferrol.—Suroeste fresco, mair nmy 
gruesa, ataitibonado. 
Semáfaro. 
S n n i i ' s l r Unjo, miar ip i cada del Noroeste, 
celajes. 
Mareas. 
Pleamanes: A ,las 3,41 m. y a las 3,58 t. 
Pajaniiams: A las 9,57 m . y a las 10,14 n . 
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T r i b u n a l e s . 
EN L A A U D I E N C I A 
Ayer comparec ió ante esta Audiencia 
Fe l ipé López Gut i é r rez , acusado del áel i to 
de i n j u r i a s graves inferidas a su conve-
pino Ignacio González. 
El letrado señor Q-uintanai,' como de-
fensor de la parte querellante, solici tó se 
i ni pusiera al procesado la pena de n n año 
ocluí meses y v e i n t i ú n d í a s de destierro 
y 125 pesetas de mul ta . 
El s eño r Diez pidió la abso luc ión de su 
representado, por estimar que és te no era 
autor del delito de in jur ias . 
Ambos letrados s o s t u v i e r ó n muy elo-
ruentemente sus conclusiones provisiona-
les. 
•El ju ic io q u e d ó para sentencia. 
S E N T E N C I A 
iPor la Sala de lo cr imina l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia conde-
nando a Luisa F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
como autora de un delito de lesiones me-
nos graves; a la pena de dos meses y un 
dí'9 de arresto mayor y 48 pesetas de in -
i lcni inzación. 
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SUCESOS DE AYER 
F 
MOVIMIENTO DF B U Q U E S 
El «Reina María Cristina».—Ayeir, 
las. once y media de la noche, se hizo a 
la mar , con rumibo a Gi jón y C o r u ñ a , de 
donde s e g u i r á viaje a la l l á b a n a , el va-
por correo español «Re ina M a r í a Cris t i -
na» , conduciendo 231 pasajeros y 150 to-
nel:idas de carga general. 
T a m b i é n ccinducía, hasta, L a Comufia, a 
los muevois ilnscriptos de m a r i n e r í a del 
reemplazo de 1010. 
Buques entrados.—«Maliaño», de Cá-
diz, en lasitre. 
« P e ñ a Angiustiiui», de Cnixlaff, con car-
bón, paira eil tVrrucarr i l -del Norte. 
«La Pmvidenci ia» , de Gijón, con oat^a 
geoneral. 
Salidos.—"Cabo Tres F o r c a s » . para l ! i l -
ban , con carga general. 
«Galbo Blanco), pa ra Bilbao, con ra rga 
general. 
«Mar ía» , paira Gijón, con carg^ general. 
Buques que se esperan.- P:/ ! i r m, de 
Londres, con carga general. 
«Fort)un))y, de Liverpool , com carga ge-
neral!. 
«Cortés», de Londres, con canga general. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , (die Gijón, con car-
ga general. 
«Garc ía n ú m e r o 2». 'de Bilbao, con carga d,ando lugar con ello a que el es-
^en'r'a,• ' c á n d a l o áumeni tase ; teniendo dicho m u n i -
S I T U ACION DE LOS B U Q U E S DE E S T A r ipn l que l lamar en su aux i l io a otros dos 
M A T R I C U L A i c o m p a ñ e r o s para t ras ladar a los belico-
Vapores de Francisco García, i sos jóvenes a las oficinas de la Guardia; 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en San S e b a s t i á n , pero éstos , aprovechajido los momentos 
« M a r í a Mercedes», en Santander. 
Escandalazo. 
A las seis y media de la tarde de ayer 
tres marineros ' d e l acorazado «Alfon-
s.) X I I L ) , qne se encuentran con Licencia 
en Santander y que t ransi taban por la oá-
lle 'de la Blanca carftando, promovieron 
un escandalazo de los que h a c e n - é p o c a , 
dando gr i tos y "blasfemando' groseramen-
to, a l mismo tiempo que tropezaiban con 
todas las personas. 
Coíno varios t r a n s e ú n t e s protestaron de 
la conducta de los marinos, in tervino en 
el asunto el gua rd i a munic ipa l de ser-
vicio en aquella calle, ál cual desobede-
¡ pi'érbn e insul taron los mencionados ma-
huyeron sin que se les pudiera d a r a l -
cance. 
Uno de los que promovieron el albo ru-
to, del cual p ro te s tó toda da gente que 
por allí pasaba, se l lama J o a q u í n G a r c í a , 
que iba en c o m p a ñ í a de - los btros dos 
vestido de paisano. 
Del e&candala'zo y dle la grosera, mane-
ra de portarse de referidos marinos t o m ó 
nota el gua rd i a munic ipa l . 
Por una negativa. 
Por negarse .a recoger u n ca jón de ba-
sura que, a horas en que e s t á prohiibido, 
h a b í a n depositado frente a ila casa nú-
miéra 6 del paseo de Pereda, procedente 
de un escritorio de dicha casa, fueron 
ayer demunciados los que en d.iclha ofici-
na se encontraban. 
Merienda interrumpida. 
Ayer tuvo La mala idea, Regino S á n -
chez, de 2fi a ñ o s de edad, casado y con 
domicil io en la Media Luna , de' I r al Sar-
dinero a merendar en c o m p a ñ í a de Con-
suelo Gallo, de 24 a ñ o s , soltera, e Isaibe" 
l íodr í^uez , de 28 años . 
Cuando $3 'd isponían ia hacer (Lesapa-
recer lós manjares que guardaba la ces-
ta y s u p o n í a n dentro de sus correspon-
dientes e s t ó m a g o s eil contenido de las 
«cazuelas», se p r e s e n t ó a amargarles l 
nieriienda y parte de la t ranqu i l idad qiu 
entre los tres hab í a la esposa de Regi-
no, que" se l lama Modesta M a r t í n , y q u 
muy imodestaimente, con una suavidad ra-
yana en g a l a n t e r í a , a r r o j ó ^al suelo el 
contenido de ios platos, que, a l caer, azu-
zó, con su a roma el apetito de los que tan 
bruscamente fueron interrumpidos, em-
p r e n d i é n d o l a t a m b i é n m u y inuilestaimente 
a go lpeé con las dos mujeres convidadas, 
p r o m o v i é n d o s e con este motivo' u n regu-
l a r e s c á n d a l o , que por varias horas dió 
que hacer a las lenguas de la vecindad. 
E n la merienda, á pesar de no estia r̂ 
previamente convidado, t o m ó parte tam-
bién el guard ia mun ic ipa l de pnnto en el 
Sandinero, el cual tuvo a. bien tomar nota 
del «lío» de la merienda. 
Interrumpiendo 
. Ayer fué deminciado un carretero que 
a.las tres de ila tarde se p e r m i t i ó colocar 
el carro <Tue guialba en medio de la acera 
de l a calle de Madr id , in te r rumpieml i ' 
con ta l mot ivo el t r á n s i t o púb l i co . 
Una imprudencia 
A las sietí^ de la m a ñ a n a de ayer, cuain-
do transi taba por la calle del Monte la 
anciana de 63 a ñ o s M a r í a Cabrero, vió 
que v e n í a desbócado un caballo, y tuvo 
la mala idea de pretender detener la mar-
cha del an imal , él cual l a a t rope l ló , arro-
j á n d o l a , a l suelo y p r o d u c i é n d o l a n m i lu-
xac ión y la fractura, con hematoma, del 
codo izquierdo. 
La, infeliz nrujer ífué trasladada a la 'Ca-
sa 'de Socorro, donde fué asistida comve-
nientemente. 
Los pellejos de naranja. 
A consecuencia de ihaber resbalado en 
un pellejo de naranja, en la calle de San 
Celedonio, tuvo la desgracia de producir-
se una her ida contusa, en.la reg ión parie-
t a l dereciha, y otras en el labio superior. 
Pamla Méndez, de 14 a ñ o s de edad. 
F u é curada en l a Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fueron 
asistidos : 
Manuel Celis, de 17 a ñ o s , de hemorra-
gia po r el m a x i l a r infer ior . 
'Santiago Regaliza, de 50 a ñ o s , de una 
contus ión en el codo derechoi; y 
Anastasio C i e ñ o , de 11 a ñ o s , de ona he-
ridai contusa en la, región frontal . 
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director y presiidiida, !por nuestro j 
t ls imo Prelado. 
La secretx-ía ' d a r á cueida, diel ̂  
la Asociacióm al terniinai- el año] 
leyendo a l efecto la Meimoinia a 
pondieinte. 
La tesorera, asimiismo, expandJ 
t u a c i ó n e c o n ó m i c a , con 'dalos | ¡ | 
ingresos y gastos en dicho t i emp j 
Desipués, nuest ro amaidísiimo J 
que siente el m á s vivo i n t e r é s p̂ J 
de las M a r í a s , les d i i r ig i rá su £ 
palabra. 
iDe esperar es asistencia muyi 
sa, dada la iTrifportancla del a ti,] 
t'usiasmo de las M a r í a s por sai As 
DE 
P E D R O A. S A N MAí 
(Sucesor de Pedro San Martj| 
Especialidad en vinos blancos 
va. Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . -
esmerado en comidas—Teléfono ni 
En nuestros muelles.—Ayer, y 
t ivo de la salida del magní f i co trj 
tico «Reinia M a r í a Cristina)), ea 
con icur r id í s imos líos muelles, espe 
te el Jiúmeiro 1, all que estaba ati^ 
hermoso buque. 
Entre el noimeroso pasaje que| 
su bordo, marchan para l a Haban 
tros estimados convecinos don 
López de Hoyos, don José. Apaij 
Hoyos y l a dis t inguida s e ñ o r a do 




Para antes y después! 




El 19 d( 
Presentación.—¡Sie interesa 'la _ 
c ión, en eil Negociado de Quintasj 
calenitísimo AyuutaimLento, de 
siguientes: 
l ionifacio Pereda Garc ía , de lai 
c ia de Palencia; Cosme Gandoral 
de Billbao, y Mar iano Manrique 0( 
Suances, p a r a asuntos de quintas 
Inspección de Vigilancia. 
Aún los hay... 
Ayer d e n u n c i ó en la Inspecición de V i -
gilancia, T o m á s Mér ino , dte 43 a ñ o s , que 
unos desconocidos le h a b í a n t imado, por 
el procedinnento del cambiazo, 25 pese-
tas. 
I.a Pol ic ía practica, las oportunas ave-
i i^ilaciones para descubrir a Jos auto-
res. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—Romaneo del d í a 1( 
mayores, 21; menore.>, 20; k i l o 
4.452. 
Cerdos, 7; ki logramos, 700. 
'Corderos, 53; kilogramos, 234. 
admitiendo 






|ONCE de i 
Para ye 
También 




Cuando q u e r á i s confortar vuestri 
r i t u , cuando el t rabajo y la fatigaj 
dan, conoced el « s e c e t o » : una 
alambrada de t in to T R E S - R I O S , 
«BRILLANTE», de «BODEGAS Gl 
GAS.<, os d a r á vigor o .a legr ía . Pediij 
todas partes. 
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ESPECTACUÜ 
El día 3 
adiiiiiiendo 
II 
SALON P R A D E R A . — C n n i p i i m á ' 
d r a m á t i c a Concha Oatalá-Antoni^ 
ner. 
Funciones para hoy: 
A las seis .—«El abo lengo» y «Di 
A las diez.—«El noveno mandaji 
P A B E L L O N NARBON.—Secciónl 
las tres de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la sensacidiral pelí^ 
1.800 metros, en dos partes, titulac 
imas sub te r ráneas ) ) . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
de la misn 
Precio, 
TA y CINC 
Cor 
SA 
El 12 de 
Junta general de las Marías de los Sa 
grar íos .—Tendrá lugar hoy, de tres y me-
,, dia a cuatro, en la iglesia par roquia l de , 
en <iue era mayor la afluencia del públ ico , l a Anunc i ac ión , con asistencia del s e ñ o r Impren ta de E L P U E B L O CAM» 
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Ultimos modelos en muefcles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
Sao francisco, 17 y leallad, 2, Éplicado, 
debajo de! antiguo hotel Viuda de Redón, hoy Reina Victoria 
AGÜEOS ARTIGOLOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
. M a r ifiros armarios con luna de primera, de titffl .: 
HCÍ : i * rt' no • , d . d 4 ^ • 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta, y por cubiertos. Servicio especia 
para banquetes, bodas y Ixinchs. Precio o 
uinrlwrad'iK H.i t.,tnc,i(in«B, 
Plato del d í a : Rosbif corr patatas gla-
seadas. 
-A. WL a J o v e n, 
con lealje fresca, se ofiieoe .para c r i a r en 
la capi tar o ftiera dé ella. 
I n f o r m a r á n calle de San Sebas t i án , nú -
mero 5, bodega. 
Banco de Santander, o c ^ s i o 
de 
FUNDADO EN 1857 
Ahorros, tres por ciento Interés Caja 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medii 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele 
grAflcos. 
Negociación de letras, descuentos, présta 
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de 
mas operaciones de Banca. 
En 5ÜÜ pesetas vendo u n mag 
' lujoso perro, ' l eg í t imo de San lie 
edad, 18 meses (propio para, fincáj 
I n f o r m a r á n : G. Rodr igo / Bita 
' Ar t í cu los de viaje. 
VENDO en conjunto o por separado, lo-muebles y de á s enseres-del Ho-
tel Suizo, en L i é r g a n e s . In fo rma :Alfon3i 
Semadeno. 
t ^ l l i ^ S Rosquillas de Reinosa V S E 
Qn Trpndo toda clase de árboles 
0C I ullUD frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios 
— J . C O R T A Ü I -
D E U 8 T O . — I bar reoof anda. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar , apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y ci tarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Taiéfonw: 121 tiendu y Mi domltillQ. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A VILLA D E MADRID 
Puerta, la Sien-a, í. = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
Esta Casa es una de las más surtidas en platos y cajas para bodas y regalos. 
relie, número 16.--Teléfono 690.- AN ANDER 
S e c é n e l e 
un perro m a s t í n , de once meses, 
para una finca. 
I n f o r m a r á n , M E N D E Z NUÑEZ,1 
Ostras higiénicj 
de la Compañía Ostrícola de sant¡ 
depuradas por estabulación' 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena-| 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muel" 
mero 8.—Telófono número fiS2. 
CALZADOS 
C L A U D I O G • F O T Ó G R A F O 
PALACIO D E L CLUB DE REGATAS - SANTANDER 
P T t M I V I I 7 1 ? A C A & A . en ampliaciones y posta.!- s. 
i cLr a d e 
JLXJTOIWLÓ V I L J K S 
Sin achampanai*, 
Ifciea, higiénica, estomacal. 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR EN L A S COMIDAS.—Puro jugo de manzana. 
Depósito; Paseo de Pereda, 34,-Santander. 
Zapateríalí 
" R O I 
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Eugenio Goti^rrei, 
S A N T A N D f l 
Papeles pintad 
Gran colección de papeles p a r a ^ 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones, | 
sedas, m u a r é s , l incruata, fondos H6""' 
Se envían muestrarios a dom 
SUCURSAL DE P E R E Z DEL UG 
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E L RUEIBLO CÁNTABRO 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
r 
Precio de la cajita,: OJTS pesetas, 
clrog-uer£as.—Depósito: I*érez del Molino y Oompafsíti. 
El día 31 de enero, a las c u a d r o de la turdf, sald-á de SANTANDER el magnífico vapo 
español 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A . 
JPî e.eios <iel pacaje dewde Santan<lei* a Iliibana 
Primera clase pesetas. -636,00 | En estos precios es tán incluidos to-
begunda ,, ,, ^O^O | 
tercera ,, ,, 213,50 | dos los impuestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cá i -
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Ntic.-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35 
Teléfono 335.--SANTANDER 
La funeraria de HOl^Gñ 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
SERVICIO PERMANENTE 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo 
Catól ico. ) 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) •-• 
Capital social suscripto — — - - - pesetas 3.000.000 
Desembolsado - - _ _ -- - - . _ » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos de' 
Extranjero. -Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, d ^ 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer. calle de Pedrueca. número 9ÍOficinHs). 
J r C e r r i e í l i o i i x f a l i l > l e 
rarmacias Vi'nta 
Cuando se le acuesta al niño 
después del baño y haberle bien lasado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar perfeclamenie cómodo Para esur periectamenie cómodo, tiene 
que «star perfeclamenie seco. Después de secarle con una toalla suase, 
espolíorearlC 'Cn todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiorcs Son los más sanos. Resultan los 
mis económicos V son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como lalcps. almidones, po!»os de arroj y otras preparaciones mas o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preferidos por todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demis, e infinitamente mciores. para los escoeiUos de los niñOi especial-
mente, irrilaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupcionits. 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de enfermedades cutáneas y evitan el mal olor det sudor de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Comprado» lot hotes medimos y grande» de Po lvos C A U 
B E R , resultan de un í economía infintumcnto mayor a lodos sus similares. Todas las 
familias auc cuidan de la higiene, espociatmente en los niños, dtóen usar a diano 
fotiilli estas sanas preparaciones, las personas que las compren una ver, las adop-
rán para toda la vid 
iii|M|mi r m 
IVo más eonstipados nasales 
- X J I R . A . I I J I T ^ -
jPLacás de cemento v amianto pai-a cxibiei--
tas^ embonos, cielo - i*asos, zócalos, revestí 
miento^ interiox-es de paredes húmedas, etc., 
etcétera. 
Alplia y cartón es-enero para cubiertas * XJO-
nómicas. 
T'nicos-d<-positai*ios .y vendedores; 
Ra Miquelarena e hijo 
(La Casa cuenla con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
De venia en santanoer: s eñores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8 2 3 . — F A B R ; C ^ R V A N T 8,12 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la; frontera portuguesa y oirás 
Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
taclo. Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.-Aglomerados.—Cok para usos meta-
lú rg i cos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Peí ayo. .5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X l l , 16.—-SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agenies de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para oíros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Sociedad IJlnUera Española.- 13 A A. 
i H V C t i y p o c o s c L í a L S l 
Q JPi-ecior-í efspeciale» para señoleas y señoi'itas. % 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12-
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem » 12 » 9 
Idem ídem » 10 » 7'50 
Idem ídem » 9 » 7 
Idem ídem "» 7'50 » 5'50 
íi m ¡¡mil, Im. IDHO 9.-PKÍI lo. 
U S m p l a L s t o s . 
perforados americanos do fieltro rojo o sea bayeta 
encarnada del 
l > r . ' W I I V T 1 3 T t 
los emplastos delilíro rojo del DrJioier 
CURAN los i-a'aiiiotsde pecho y bmnqui l i s . 
l e s i ü I a i s i l e i É o r o j o i l e l i r J I n l e r 
CURAN lipis diotopes i e loe puiküdbieis; 
los eilaslos É fieltro rojo del DrJínler 
CURAN reumoitismos y dwlares de ca'ütadn. 
[oseilastosdeieltrirojodeiOrJInler 
CURAN ios dolores d^espalda, riuones y caderas 
los eoiÉstosdeieltro rojo delDrJInter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
los em^stoi de fieltro rojo del Dr. Ulioter 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus periodos mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. W I N T E R ! 
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías . 
¡TVInelio crvidaclo con las imitaeionosl 
Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tó.átx) que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamtrite, porque desiiuye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muclios casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque- sólo fuese por lo' que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justainenic se le atribuyoa. 
Frascos de 2,00 v 3(80 pesólas. La etiqueia indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santandpr PII la droKueríft de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
T O S - C f l T d R R O S - - d S M d 
ronquera y demás enfermedades de las vías respiratorias son curadas rápidamen-
te con UNA SOLA CAJA de 
- - - i» r r. M o < ; i <: > o i ̂ - - _ 
del doctor CUERDA. Radioactivo, sedante,mtibacilar y reconstituyente, que evita 
siempre la TUBERCULOSIS. Premiado en Barcelona con diploma de Honor. 
CAJA CON 24 COMPRIMIDOS, UNA PESETA 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.- En Bilbao: BARANDIARAN y COMPAÑIA 
y principales farmacias. 
FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N Í87J 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
ice .v.-̂ Jb-Tram E L C A E L L O 
S a n , t a. n d. e r 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
C strucción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
ALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19 A LAS TRES DE LA TARD 
19 de enero sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para la iiabana/Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, én combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y .CINCO de impuestos. 
También admite pas; je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a oiro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Sueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
llueva linea n s u a l desde el llorie de [soaia al Brasil y Río de la Pial 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
IE3. cLe Satrú-steg-ULi-
Su capitán, don Enrique Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuesios. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPASÍÁ TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. v 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15' de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. ' 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de_ enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y . 
8 de diciembre; para Port-Said,^ Suez, Colombo, Sftgapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril , 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje pnra Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, Cbina, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
• Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando' Póo el %, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
r u ñ a el 14, de Vigo el 15,- de. Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten car^a en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
nes, la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite caraa y se expiden pasajes para todos los puerti 
servidos por l íneas regulare». 
os del mum!:». 
SS V E N D E P A P E L V I E J O 
• A n i s o s a • I - • S o l u c i ó n 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos 
Caja: 0,50 pesetas. 
0 de glicero-fosfato de cal de CERO-
0 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni 
0 eos, bronquitis y debilidad general . -
® Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de Espafía. 
EN SANTANDER:. Pé rez del Molino y Compaftls 
i ) 
